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Diario de ia Marina 
D E HOY 
Madrid 13. 
DESEMBARCO 
L a guarnición de MeliUa ha de-
sembarcado sin oposición en Coboa-
gna, frente á Albantope, habiéndose 
puesto de acuerdo con las kábilas 
próximas á las Chafarinas para ha-
cer el desembarco de numeroso ma-
terial, campamento y barracones de 
madera desarmados que montará el 
Cuerpo de Ingenieros. 
Se afirma que también ocuparán 
fuerzas españolas la parte de la Sie-
rra Bullones inmediata á Ceuta. 
Y 0 T O DE CENSURA 
E l Ayuntamiento de Barcelona, cu-
ya mayoría la forman republicanos 
amigos de Lerroux, ha discutido en 
sesión celebrada ayer un voto de 
censura al Alcalde por haber cele-
brado la inauguración de las obras 
de la Gran Vía durante la estancia 
del Rey en aquella ciudad. 
Dicho voto de censura ha sido 
aprobado y con tal motivo se ase-
gura que dimitirá el Alcalde. 
OTRA BOMBA E X BARCELONA 
Ayer tarde hizo explosión una 
bomba en Barcelona no ocurriendo 
desgracias personales. 
BANQTJETE E N PALACIO 
E n Palacio se ha celebrado un 
banquete en honor del Almirante de 
la escuadra austríaca surta en Bar-
celona, el cual ha venido á Madrid 
á saludar en nombre del Emperador 
Francisco José á la Reina doña Vic-
toria y á la Reina Madre. 
Con el Almirante han llegado á 
Madrid algunos oficiales de su es-
cuadra. 
CONDECORACIONES 
E l Rey ha condecorado al Almi-
rante y á los Comandantes de los 
barcos de guerra austríacos que es-
tuvieron recientemente en Barcelona. 
ESCUADRA RUSA 
Ha fondeado en la bahía de Vigo 
una escuadra rusa. 
Hasta la semana que terminó el 
día ocho de Marzo del corriente año 
han recaudado los Ferrocarrilea Uni-
dos £631,045, teniendo un déficit de 
£157,779 en el corriente año econó-
mico. 
Y este año era el elegido por los 
emipleados de la Empresa para exi-
girle mayores salarios. 
¡ Qué oportunidad! 
Tan grande como la de estas ci-
/ % 
•t ación es: 
Se cita por este medio á todos 
los compañeros que están en huelga, 
de la fábrica l í . Hupmann, para que 
concurran el viérnes, 13, á las cua-
tro de la tarde, al Centro Obrero, con 
objeto de celebrar junta. 
Y los de Romeo y Julieta, para el 
sábado, á las doce del día. 
Suplicamos la asistencia, pues se 
t r a t a r á n asuntos de gran importan-
cia. 
Pero si esos asuntas ya los han 
resuelto los tabaqueros volviendo al 
trabajo y dejando en ridículo al Co-
mité Federativo. 
fender sus intereses armonizándolos 
con los del capital y no poniéndolos 
en pugna con éste, lo cual por fuer-
za ha de conducir á la ruina de to-
dos y más que de nadie del obrero, 
y ya verán cómo no tienen compa-
ñeros más leales n i defensores más 
entusiastas que nosotros. 
C A R N A V A L 
Pelucas R U B I A S y BLANCAS. Peí. 
nados para bailes de disfraces. 
D U B i C . Obispo 103. 
¡A votar si ha de continuar ó no 
la huelga, cuando ya casi todas las 
fábricas están trabajando, por acuer-
do tácito de los obreros, que, al f in , 
se decidieron á sacudir el yugo omi-
noso de sus dictadores! 
¿Por qué el derrotado 'Comité no 
sometió á votación si se había ó no 
de i r á la huelga, como dispone el 
Reglamento ? 
Eso hubiera sido lo legal v lo 
serio y no ese acuerdo postumo para 
retirarse por el foro, dando muestras 
hipócri tas de acatamiento á la vo-
luntad de la mayoría, á f in de poder 
aprovechar la primera oportunidad 
que se presente para seguir explotan-
do á los trabajadores. 
La organización que proclama, an-
te todo y sobre todo, la guerra al 
capital, ó es criminal ó es es túpida; 
porque sin capital no hay industria 
posible y sin industrias no hay tra-
bajo para los obreros, mientras exis-
ta la actual soeiedad. 
Que ha de existir si no hemos de 
volver á la barbarie. 
Y que de todas suertes no han 
de ser los libertarios de esta peque-
ña Isla los que han de destruirla. 
¿Qué más da para la resolución 
del problema social en el mundo, 
que Emilio Sánchez sea anarquista 
ó •conservador 1 
Eso de la anarquía que es en todas 
partes una gran locura, aquí es un 
engaño m á s ; créanlo los obreros, úni-
cas víctimas de esos ácratas de sai-
ne te. 
¡Y luego decían que nosotros éra-
mos enemigos de los obreros! 
¡Nosotros, que vivimos de nuestro 
trabajo, como obreros que somos 
también, sin engañar n i explotar á 
nadie! 
No, nosotros no somos enemigos 
de los trabajadores n i de la orga-
nización obrera, como han dado en 
propalar los que se hundían entre 
las maldiciones de los tabaqueros t i -
ranizados y de sus desgraciadas fa-
milias. 
De lo que somos enemigos es de 
esas organizaciones despóticás que 
inventan eonflictos para explotarlos. 
Organícense los obreros para de-
Según leemos en nuestros colegas 
" L a Lucha" y " L a Discusión," la 
Directiva del 'Centro Gallego, ha 
nombrado á los señores Nan de Alla-
riz y Par í s miembros muy aprecia-
bles de aquella gran institución, pa-
ra que acompañen hasta •Gralicia los 
restos de nuestro llorado Curros En-
ríquez. 
Muy acertado nos parece el nom-
bramiento, pues ha recaído en dos 
personas prestigiosísimas y muy que-
ridas entre nosotros, y particular-
mente en la colonia gallega. 
intereses que los que radican en 
las costas que baña dicho mar. 
A la escuadra del almirante 
Evans, llegada ayer á Magdalena, 
precedió una división de cruceros 
acorazados que en San Francisco se 
un i rá á la escuadra general; esta va 
convoyada por una escuadrilla de 
torpederos que á vanguardia, reta-
guardia ó flancos hace el servicio 
naval de exploración; ahora se anun-
cia por modo definitivo el envío á 
•China de ocho érucepos que proba-
bleemnte quedarán por algún tiem-
po en los puertos del Celeste Impe-
r i o ; y por últ imo se prepara otra 
floti l la de torpederos y algunos sub-
marinos cuyo destino será igualmen-
te el Océano Pacífico. 
¿Queda algo en el Atlántico? ¿Es 
que no se teme contingencia alguna 
por esta parte de la América? 
Como quedar sí queda: unos cuan-
tos buques de los cuales ya se habla 
de e7i vi arlos también con igual rum-
bo si la escuadra de Evans ha de 
regresar por el canal de Suez. Y 
cuanto á que no existan temores en 
el Atlántico. Alemania y Francia 
empiezan á tomar parte activa en 
la cuestión de Hai t í é Inglaterra pi-
de y obtiene todo género de satis-
facciones del Presidente Nord Alexis. 
O la distribución de las fuerzas 
navales sufre un cambio en el pro-
grama anunciado ó las argucias de 
la diplomacia t endrán que suplir el 
hueco que deja la. escuadra, por don-
de pretenden activar su influencia 
Inglaterra, Francia y Alemania. 
LA MUERTE DE CURROS 
TELEGRAMAS 
Manzanillo, Marzo 12. 
á las 8- p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Acabo de leer la infausta noticia 
del fallecimiento del inolvidable Cu-
rros Enríquez. Afectado por el do-
lor, ruego al DIARIO acepte mi más 
sentido pésame por la irreparable 
pérdida de tan ilustre periodista, cu-
yo vacío será difícil de llenar en esa 
publicación. 
E l Corresponsal. 
E l Sr. Armada vino á darnos el pé-
same en nom!bre de su señor padre jr, 
en el suyo, por el falle cimiento d« 
nuestro inolvidable compañero doni 
Manuel Curros Enriquez. 




En el próximo mes de A b r i l los 
Estados Unidos se proponen hacer 
una demostración naval en aguas 
del imperio chino. Así al menos se 
ha resuelto y el Secretario de Ma-
rina ha dado ya las necesarias ins-
trucciones para la preparación de 
los buques que hayan de navegar 
hacia el continente asiático. 
Según noticias de "Washington, se-
rán ocho cruceros los buques desti-
nados á la expedic ión; y con objeto 
de quitar á esta todo aspecto beli-
coso y rebajar un tanto su signifi-
cación se aplicará á este movimien-
to naval el nombre de visita y los 
buques i rán á t í tu lo de escolta al 
Ministro de los Estados Unidos en 
Pekin que embarcará en el mes en-
trante. 
De algún tiempo á esta parte pa-
rece ser que para el Oobierno ame-
ricano no existe otro mar que el 
Pacífico n i la nación tiene otros 
Según leemos en la prensa fran-
cesa parece que allí no ha cau-
sado mala impresión la ocupación 
(le Mar Chica por las tropas españo-
las. Esta es una de las muchas co-
sas que pudiéramos calificar de "no-
ticia fresca"; y no porque no lo sea, 
sino porque era de esperar que el 
gobierno de Par ís viese con agrado 
un acto que constituye notaible apo-
yo de la política activa, que aquel 
sigue en Marruecos . 
Por otra parte, la ocupación de 
Mar Chica, tanto por las condicio-
nes en que se ha llevado á cabo co-
mo por las causas que motivaron tal 
determinación, está con exceso jus-
tificada y en nada se aparta de lo 
tratado en 1860 entre los gobiernos 
de España y de Marruecos. 
Además, de protestar alguien, cosa 
que no creemos pues demasiado de-
finida está la política actual de Es-
paña en el norte africano; de pro-
testar alguien repetimos, no serían 
los franceses los más autorizados á 
ello, pues bastante ha rán con callar 
quienes penetran en el interior del 
imperio de una manera lenta pero 
continuada y pretenden fortificarse 
en Kasbah Ber-Rechid para que les 
sirva de punto de apoyo para futu-
ras operaciones. 
ion 
Con gusto nos hemos enterado por 
E l Moderado de Matanzas, de que 
nuestro distinguido amigo el celebra-
do poeta Bonifacio Byrne se en-
cuentra completamente restablecido 
de la molesta dolencia que le aqueja-
ba, habiendo comenzado ya á prestar 
sus valiosos servicios en su importan-
te destino del Gobierno Provincial. 
Lo felicitamos cordialmente. 
CARTAS DE PESAME 
Santiago de las Vegas, 11 de Mar-
zo de 1908. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Distinguido señor y amigo: 
Hace un año, desde unas lomas 
muy apartadas de poblado escribí á 
usted dándole el pésame más sentido 
por el fallecimiento del señor Triay, 
por quien sentía una amistad, si hu-
milde como la mía, también en extre-
mo grande y sincera. Ahora no me 
sentí menos apenado por el del se-
ñor Curros Enríquez, también bonda-
doso amigo mío, aunque tuve con él 
trato muy poco frecuente. Hombres 
como él no debieran morir. 
Me encontraba en la Habana, pu-
de manifestar personalmente mi pe-
sar, y me sentí sin valor. De ahí 
que me sirva hoy del correo para 
cumplir este deber á que mi concien-
cia me impulsa, en la convicción de 
que tales manifestaciones de lo§ que 
hemos sentido admiración por aquel 
privilegiado talento y cariño hacía 
aquel bondadoso corazón, han de ali-
viar en parte el dolor que & usted 
particularmente embarga. Suplicóle 
no le parezca tardía esta exterioriza-
ción de mi pesar: la tardanza ha sido 
debida á que me siento en extremo 
humilde, y cada día más cohibido mi 
án imo. . . . 
V i salir el entierro del señor Cu-
rros, y con el alma me agregué al 
acompañamiento, pero arrinconando 
mi cuerpo. Ahogábame la garganta en 
aquellos momentos, recordando pala-
bra por palabra una conversación que 
casualmente sostuvimos solos hace 
cuatro ó cinco años, coincidiendo en 
haber sido vehementes simpatizado-
res de eso que llaman libre-pensa-
miento, y del cual habíamos sufri-
do amargas decepciones: él en su al-
tura, yo en mi pequenez; cada uno 
en su esfera. 
Abrigo la intención de escribir al-
go sobre el libre-pensamiento. Tal 
vez lo haré, y pronto. ¡ Dichosos los 
hombres como usted que no han per-
dido su fé religiosa: viven con espe-
ranzas, y mueren tranquilos! La re-
ligión conforta y ennoblece. 
Alfonso Ber t rán . 
De " L a Tribuna L i b r e " : 
Ha falliecadb el más ilniisitre dfe IÍOSJ 
petriiodist'as esipañotlteis, |eíl más diUHte 
é iinspHiratcLo de ios 'bardfos de G'a'liicia! 
steñer Matrimel Currois Enriquez, re-! 
daeitioír del D I A R I O DE L A M A -
RINA. 
Es tan iníbenm la pama que no» 
carasia lia niottieia que se rntega la pl/u-
nte á coiproborairla; pues mos pareo© 
quie cjembots ceriebros privileigiados, TH* 
tieimen tterecho á cesar de lanzar soa 
dieistcllois de briiliMaite inte'leetuaüisimo. 
Fuerza es recoiniocer que C urros 
hia deisiaparecidio pama sieimpre, y solo 
nos resta •senttMe con nuoistro cora-
zón, y recordarlío eterntaimenite ©fl 
nuestro pemsiamicnto. 
" L a Trib-uam L i b r e " , se aisiocm «1 
diueilo gemera'l, duelio latiaio, rogandiO! 
por ed aflima del geraiio, qiuc en la tie-
rra Iliaimábaimois todos cariñosamente^ 
don M.anuiel. 
E l entierno reisuilitó •impoaicnitemeffb-
te fraitenniafl, nepretscntackvnies de ito-í 
dí3S génres asistieroin al mismo; sien-
do nutridfoima. de la prsaisa, figuran-
dio la de " L a Tribuna L i b r e " , en las 
pcrson.as de su dairectoir y un redac-
tor. 
Allí víanos toido lo selecto de la al-
ta banca y polít ica pcrscinias de todas 
las clases sociales y muchais ailtas re-
presieintaciicines y la redacción en ple-
no del ciolega. 
En hombros fué sacad 
comipañeros; siendo deposi 
retro en un carruaje dte ci 
jais de caiballos, yendo el c 
coraoinias compl'ataame'ute ll^ 
tais. 
E l c adáve r de Curres, queda en de-
pósito en la Niecrópoliis haista el 20 
de los qfue cursian, que retonniará á la 
patria. 
Nueisíro pésame reitieraimos al se-
ñor Director dtel D I A R I O D E L A 
M A R I N A y á suis redactores, por l a 
perdadla que .acaibaai de experianenitar, 
cuya huelila, cruenta., n i la cicatriza el 
tiempo, mi puedo cerrarse con el pro-i 
fano olvido. i 
Vuelva á España entro las som-
bras dte lia muerte y deiscaraBc en el' 
suelo Giali'Cdapb, el más ilustre bardo 
galaico, quien tdene su pedestal don-
de quiera se edirtie un periódico caí 







E l señor Armada 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
recibir la visita en esta redacción ' del 
joven Sr. Armada, hijo de nuestro 
estimado compañero D . Ramón A r -
mada Teijeiro, Corresponsal del 
DIARIO DE IÁ MARINA en Galicia. 
i n i 
¡ Pobre poeta! Ese es t u destino" 
sobre la t i e r ra : recorrer hasta su fia 
el itinerario del martirio, agotar has-, 
ta las heces el cáliz de la amargura, 
arrastrar hedho pedazos el corazón 
entre la mul t i tud incapaz de com-
prender la dignidad de tus sentimien-
tos y la nobleza de t u alma, regar 
con sangre y lágr imas Ja penosa sen-i 
da de t u Calvario, morir crucificado 
por el dolor y coronado de espinas..,. 
Esa es la única corona que te ofrece 
el mundo después de oir arrebatado 
? 5 
" E L C L A V E 
U N I C A C A S A 
que ha lieclio grandes importaciones para las 
F I E S T A S INVERNALES. 
B A Y T R E E S , 
la planta ideal para salones y HALL y pal-
mas selectas en gran cantidad. 
A r m a n d y H e r m a n o . 
A. Castillo 9. 
Teléfono 6348. 
• a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con e 
m M m m m m 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1SU 
Sü COSTO ES MÜY BARATO 
Se remite franco de porte & todas partes de 
la isla 
Para informes y depósito principal Obispo 
7o, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E L P A E E ( r 
De venta en Jas farmacias del Dr. B. A be-
lla, Salud núm. 43 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
c 891 alt Mz 4 
P a r a S a n J o s é . 
L a ¿ r a n D u l c e r í a y Pa©teJer ía con t a l l e r e s 
propio© de 
A M B O S M U I i D O S 
ofrece el mejor surt ido de E n t r e m é s , Rami l l e t e s , 
y T a r t a s , de io m á s exquis i to hecho, hecho a l d ía . 
OBISPO 2, ESQUINA A MERCADERES, TELEFONO 662. 
« e p r e s t a e s m e r a d a a t e n c i ó n á los encargos . 
c 955 5-12 
J E T A S • 
_JBAY T R E E , STANDARD. 
A U T I Z O 
m * u r U d 0 m ™ completo y elegante qae *e o í s t o ti n t a * C <Ma, i preoi-j* m u , r e t l m l t o i 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a ' ! , t i m b r a d * en r e l í e o s c m o a p r i e h o s o s m o n o g r a m a s . 
TELEFONO 675. 
2 6 - l M í 
U W 2 ouza. BAY T R E E PYRAMTD, 
•Veb. 1% 
tus armonías, después de estremecer-
se de júbilo al bañarse en los subli-
mes resplandores de tu genio... Esa es 
también tu mayor glorificación entre 
los kombres: así te asemejas al justo 
de los justos, al rey de los dolores y 
redentor del mundo. 
¡Y qué pronto comenzó á ser azo-
tada por el huracán del dolor aquella 
frente llena de hermosos ideales y 
pensamientos sublimes! ¡Qué pronto 
se aposentó el martirio en aquel co-
razón, templo del arte, santuario del 
hoíior y morada de la h ida lgu ía ! 
Sólo una vez tuve el honor de ha-
b lare , sólo una vez disfruté el pla-
cer incomparable de ponerme en co-
municación con aquella inteligencia 
esclaracida, sólo una vez contempla-
ron mis ojos aquella augucta frente 
en que se unían en ibrillante aureola 
la magestad del infortunio y de la 
gloria I Sólo una vez....y no lo olvi-
daré nunca. 
¡Y con qué cariño acogió mis po-
bres versos! ¡Y qué frases de alien-
to tuvo para el desconocido escritor 
qae se acercaba á él por la vez pr i -
mera! ¡Y cuáantos sueños y cuántas 
juveniles ilusiones volvieron á pasar 
por mi mente! Algún día vería reu-
nidas en un volumen mis composicio-
nes, él sería el prologuista y . . . 
Ya lo sé que me l l amarán ingrato 
los que no aciertan á comprender mi 
c a r á c t e r : habré sido el único que no 
se acercó á derramar una lágr ima en 
presencia de su c a d á v e r . . . ¡Oh si pu-
dieran adivinar el' inmenso dolor de 
un corazón destrozado! Tampoco 
tengo una flor que enviarte: i ahí va 
mi corazón que te acompañará mucho 
tiempo en la tumba! 
Yo no sé qué estrechas simpatías 
á tí me han unido. Como tú , voy pe-
regrinando por una tierra regada de 
lágr imas, como tú llevo él corazón 
desgarrado por las espinas del mar-
t i r i o . . .dolores insufribles que devo-
ro en el sileaicio de mi soledad, des-
conocido de todos....¡ Sólo en el dolor 
se asemejarán t u alma y mi alma!.... 
Allá va, G-alicia, un hijo leal, un co-
razón n o b l e . . . ¡ A h ! ¡ni siquiera tuvo 
la dicha de morir en torno de sus pa-
trios lares! ¡no latieran en tomo de 
su féretro los corazones que palpita-
ron ^n torno de su cuna! Allá va t u 
cantor sublime, el peregrino errante, 
compañero del dolor, que reflejó en 
sus versos la hermosura de tus bos-
ques, el murmullo de tus r ías y las 
hondas tristezas de t u alma. 
Allá va hacia esas costas de la 
inolvida ble E s p a ñ a . . . pero ¡cuán di-
ferente de cómo le contemplaste 
hace unos años! Apenas podrás co-
nocer aquellas manos que arrancaron 
de la 'lira rugidos de león, vibrantes 
anatemas y harmonías dulcísimas; 
apagada está la luz de aquel sol .que 
tantas veces coronó t u frente de glo-
riosos resplandores. 
Llevad, vosotros, los amigos que 
tantas veceíí habéis aspirado en torno 
de él el perfume de la amistad franca 
y generosa. ¡Oh! cuán pocos ami-
gos buenos hay en el mundo! 
¿ P a r a qué nacemos, si no hemos 
de ver más qnie dolores y lágrimas? 
Hay un corazón noble, y se extin-
guen para siempre sus latidos; hay 
un . alma generosa, y celoso d cielo 
la arrebata á los mortailes; ¡hay un 
poeta, y se apagan en su frente los 
resplandores del genio. 
¿Qué queda al mundo si.se van los 
buenos, los valientes, los esforzados, 
los que miran cara 4 cara el martirio, 
y sonríen entre las coronas de espi-
nas, y recorren con majestad la sen-
da , chorreando sangre, del Calvario? 
Estos son los pensamientos que 
abrumaron m i mente la tarde del día 
de su muerte. Varias veces me acer-
qué temblando de emoción al palacio 
del DLARJ.0 pero me taltaron fuer-
zas para llegar ante el cadáver 
La m a ñ a n a siguiente vuelvo y me 
encuentro con los coches fimebr-e«, 
con la mul t i tud espantada que revela 
en sus semblantes la ansiedad y el do-
lor, con el palacio del D I A R I O DE 
L A M A R I N A que se muestra á mis 
ojos triste y severo, como si le falta-
se algo de su alma y murmurase en si-
lencio una plegaria antes los restos 
del genio. . . 
Por la tarde ¡qué contraste! Las 
carrozas engalanadas, las serpe :has, 
las muchachas casaderas, los jóvenes 
que les lanzan miradas de amor, He-
nos de ensueños, de esperanzas y de 
ilusiones; el bullicio, los hervores de 
l a vida, las carcajadas estrepitosas, el 
Carnaval con todas sus locuras, ex-
travagancias y delirios J í a s t a el 
sol parece que hr i l la más radiante en 
los espacios, la naturaleza toda vibra 
estremecida de júbilo y se dispone á 
saludar con un íhimno de amor la ve-
l l ida de la p r imavera , . . . 
Que haya, un cadáver más ¿qué im-
porta al mundo? 
Faustino Gutiérrez. 
D I A R I O D E L A MAEINA--adic ión de la tarde.—Marzo 13 de 190§. 
B A T U R R I L L O 
Adr ián del Valile, celebrado autor 
de Cuentos invercdmiles, coleccionó 
en simpático volumen, con muchas 
fotografías, 241 composiciones poéti-
cas, de otros tantos bardos cuibanos. 
Allí los de fama universal como 
Heredia. Tula, Luaces y Plácido, y 
los poco conocidos fuera de Cuba, 
como Hernández, Manzano y Valdés 
Agui r re ; los tristes como Casal y 
Zenea, los populares como Ñapóles 
y Pomaris, los viejos como Ruval-
Plantas y semillas de todas clases. 
Ctelof, coronas, ramos, cruces, etc. 8t3. 
Alberto E. Laugwith O.1 
O'iteiliy 87. Tcleíouo S2íjítf. 
C, S49 36-lMz 
caba, Orgas, Br iñas y Vélez He-
rrera; las tortolillas como Luisa Pé-
rez, Nieves Xenes y Sofía Esté vez, 
los vibrantes como Byme, Pichardo 
y Zayas, y los jóvenes inspirados 
como Foncueva, López y ü b a g o . 
No están todos los que son. Yo 
conozco muchos, qué yacen olvida-
dos: Silveira, por ejemplo. 
No me atrevo á asegurar que n 
elección esté bien hecha, de&de el 
punto de vista de la forma litera-
ria ; no en todos los casos lo re-
producido es lo mejor de cada poeta. 
Probable es que haya, juzgado más 
que con el &entimiento con espíritu 
de serena crítiica; y casi seguro es 
que la reducida extensión del libro 
le haya obligado en algún ^aso á 
escoger una poesía más corta, aun-
que menos poesía, para que cupieran 
las 241 en el tomito. 
De todos modos, ello da exacta 
idea del gran número de cultivado-
res de las musas en nuestro suelo; 
y en todam las composicióne<í hay 
arte, inspiración, bellas imágenes y 
delicados coneeptos. 
Manojitos así, como E l Parnaso 
Cubano, ya que no satisfacen mis 
ansias de una rica y completa bi-
blioteca nacional por lo menos sir-
ven para saicar del olvido nombres 
de creyentes del i " 'al que fueron 
honor de Cuiba y ga. de otros tiem-
pos. 
A Cuentos inverosímiles, y á esta 
colección de ágenos frutos, hay que 
agregar, como muestra de talento 
é iniciativas, la ú l t ima obrita de 
Adrián del Valle. Por el camino 
parece una segunda parte de sus 
cuentos; y entre sus mallas se ob-
serva un mejor estilo y una mayor 
precisión en los juicios, obra ello 
de la inñuencia educadora de cinco 
años transicurridos desde un libro al 
otro. 
E l autor, provisto de los lentes 
de la observación,' y armado con el 
lápiz y el papel de un viajero que 
recorre el mundo en busca de so-
luciones y axiomas, se ha parado 
en medio del camino, y ha ido re-
cogiendo en su retina las siluetas y 
anotando en su cartera las amargu-
ras de los pobres náufragos de la 
vida, que el oleaje del infortunio 
arrastraba cerca de él. 
Cuadros breves, á veces titilantes, 
á veces borrosos, pasan ellos á vis-
ta del lector como escenas de cine-
matógrafo, dejando levemente hú-
medecida la pupila y fundiéndose en 
la viva luz de la realidad, cuando 
el corazón empezaba á conmoverse, 
y el labio se aprestaba á entonar un 
'himno ó murmurar una maldición. 
E l operador ha colocado otra pe-
l ícula; el giro vertiginoso recomien-
za; son otras las figuras, y otro el 
paisaje. La misma sensación, y lue-
go idéntico eclipse. La vida huma-
na es así. 
Antes que termine su oibflg. el in-
cendio producido por un fatalista, 
que castiga con la destrucción de 
un hogar la mordedura de un pe-
rro, surge Luisa, corazón dispuesto 
á odiar, que se redime por sí solo 
cuando siente palpitar, unas pulgadas 
m á s abajo, el oorazoncito de un hi-
j o ; y muere sin auxilio el peregri-
no enfermo que pedía un vaso de 
agua, á la puerta de una granja, 
cuyos propietarios, muy temerosos 
de los ladrones y muy avaros de 
sus riquezas legítimas, se embalsan 
bonitamente las talegas del muerto. 
Difícil es este género de novelas 
cortas, en que debe ser planteado y 
desenvuelto un problema social; á 
grandes trazos, en forma concisa y 
rápida , sin dar tiempo á que el 
lector se fatigue á se duerma. 
En estas úl t imas semanas, " E l 
T r i u n f o " ha publicado algunos ensa-
yos míos de esta clase, y no me he 
sentido satisfecho al releerlos: me 
han parecido poco breves, y menos 
seaitenciosos. 
L a finalidad de esos cuentos ha 
de ser muciio más alta que la de 
distraer á espíritus displicentes y 
traer descanso sobre párpados in-
somnes. 
Tipos no muy corrientes, pero que 
existen y respiran, que se encuen-
tran sin gran tra'bajo en el mundo, 
han de aparecer en ellos, con sus 
pasiones groseras ó sus delicadezas 
instintivas. Levantado el telón, de-
ben hablar, moverse, accionar, ge-
mir y desaparecer: todo en una es-
cena de pocos minutos. 
Y esa labor requiere talento en 
la observación, y habilidad del ex-
positor. "Los Misterios de P a r í s " , 
"La. Historia de veinte siglos" y 
"•Las Catacumbas'', tienen pocos par-
tidarios ya. E l lector quiere conocer 
pronto al personaje, verlo por den-
tro, recoger su lamento ó escuchar 
su carcajada, y dejarlo. 
Por eso el drama de Bchegaray, 
tan complicado, y el de Cano y el 
de Selles, tan conmovedores, apenas 
tienen públ ico; mientras en cada v i -
l lorrio hay uno ó dos cinematógra-
fos. 
La Hi j a del campanero, en dos 
minutos entrega su castidad á un 
calavera, roiba para él, los ahorros 
de su padre, pare abandonada, men-
diga, desesperada, vuelve al hogar, 
y l lora arrepentida sobre el corazón 
del anciano, burlado y piadoso. 
Si la película durara media hora, 
el auditorio ¡bostezaría. 
Así se filosofa, y así se vive en 
estos tiempos. 
Luchas de un alma, se t i tu la un 
boceto dramático que Ju l i án Orbón, 
Mebrado artista, dedica á José de 
Armas, renombrado literato y gran 
corazón. 
Mero diálogo entre dos frailes, sin 
juego escénico n i verdaderas transi-
ciones; exposición descarnE á i 
recuerdos tristes y las Vacilabfo . 
tormentosas de un alnu que f u l 
liz y dejó de serlo dé Éiai gri 
ta é inesperada, no me pare 
propia del teatro; es m'ás bféíi po-
ra leído en momer. aérenos por 
el observador,de h vida y director 
de la humana p$icpTOgía, • 
Si Orbó'n ha querido en Luchas 
de un alma, dar al mundo lijeira 
idea, de las íntimas tristezas suyas, 
por digno rio piedad tengámosle. 
Los tormentos dfe las almas sensi-
bles, muy más morecen la piedad 
colectiva que el ma.guilamiento de 
las carnes y qne el suicidio mismo. 
Márt i res los que no sab^n supri-
mirse. Héroes los que van á buscar 
en el seno de una religión bálsamo 
para sus hondas úlceras. 
Si ha querido recordarnos que no 
hay paz ni detrás de las rejáis con-
ventuales, ni verdadera abnegación 
y amor sublime en parte alguna del 
planeta, nada nuevo nos ha dicho el 
señor Orbón. en sus vibrantes y so-
noros párrafos . 
JOAQUÍN N. AEAMBITRÜ. 
LA UNIVERSIDAD 
IE 
Las fieisitas qne coai motivo de ila 
conmiemo'nación 'de su ibeircer Oentema-
¡rio va á celebrar en Seiptiemibre la 
"ündveirsidad de Oviedo, han deispcrta-
dio aqu í gran interés, gran entusias-
mo, mejor. Y no es tan soilo eil Cein-
tfeno Astuimíano quien se prepara á 
cooitmbuíiir ail mayor esplerador de ta-
les fiesitas, siuió que por su parte, in-
dependienlbejmeinte, todos los que aquí 
residen que han pertenecido un día á 
t a l platuteÍL de enseñanza, ise citan y 
se reuimein, con «1 ohjefco de con'tri'buir 
taimbién. 
Del Centro de los Astures, sabe-
mos que ya ha nombradlo pana reptre-
sesntafrile en tam soieimaie acito^ al se-
ñ a r Labría; y staibemos además que 
en breve reai izará a lgo—todavía se 
ignOTa qué—á ñn de reumir foinid>os 
para einviarlcs á Oviedo. La Sección 
de Instrucción, qme hoy dirige pofr 
magnifico cammo el señor Llano, es 
la emeargadia úe todo, por diefi.egac¿ón 
id)6 la Diretctiva; y como está el pan-
deno en buenas matnos, no cabe du-
dar del éxito de lo que aMí se ges-
tiona. 
Los "indeipendáemites", los que se 
encuetnitean en •Cuba y qme han perte-
mecido á la Unaversádiad astur, hanste 
coosgregiaido ayer, á las ocho y mediia 
de la moohe, en la sala de nuestra D i -
«nección. Obmo .primer acuerdo fue-
m u notm'brados Bresá-cbante, nuestro 
Diinecbor, señor Rivero; vicepresiden-
ite, dioai Joain Dances; vocales, dos se-
ñiofres Emiílito López Sánchez y don 
Nicamor 'diel Campo; y sec'/stario, don 
Segunidio Poilia y Guitiiérrcz. 
Constituida la mesa, propuso el se-
ñor Riveipo que se anume'ntara cooi umo 
más., efl. número de (traba jos que figu-
ran (en eil programa que üta Universi-
dad: de Oviedo repíantáó: com uno más, 
para los astuirianios que aqní viven: 
y ©1 mismo propuso el tema: 
"Bemeficflios qiue reporfcain á Astu-
rias los aiaturianos que emigran á 
Amér ica . ' ' 
Tierna que fiué (diel agrado de todos, 
y aprobado por nmanimidiaid, acor-
dándose premiar á quien lio estadie 
onejoir con 500 pesetas. 
Oom el f i n de corntribuir á los gas-
ifes que en Oviedo orágúnen ios feste-
jos, acoirdóse abrir una saiEcripción: 
de elíla saidlrá también «il premio de 
qne hablamics. 
Leyérion'se acto seguido entusiastas 
cas-tas de adíhesión, del Marqués de 
Pimair del Río, J u l i á n Orbón, Loren-
zo dte la Campa, Juliám Godínez,— 
de Colón—Alfredo Goinzáilez García— 
d̂ e Cactbatrién—y de muehios oibrots. 
Acordóse 'dirigir una Oairta-Oircu-
larr á los cstuddiainites de la Universi-
dtad ovetentsfe (nesid'onites ein la isla, y 
abrár iats pueribas á ticdois ios asturia-
nos qne disiseem contriibuir á la ma-
yor esplenididez deil Oenteimar ; asifn-
riianos á üos que se les 'dará el oiiomibre 
de piroitcctoTJs. 
Tra tóse dieispués de tafligunios tri ú 
pafftiiculaines, y se ilevanlt-' a . ésáó^ 
P i e n s e us ted , Joveiu, que l 
m a n d o c e r v e z a de . 
C A L l l egrará á vi€ IO. 
La obsesión del Mediterráneo 
De todas las potencias mediterrá-
neas, contando entre ellas á Ingla-
terra por su soberanía en Oibraltar 
y en Malta, ninguna como Francia 
está tan obsesionada por dominar en 
ese mar. 
, Más que Inglaterra, más que Ita-
lia, é infinitamente más que Espa-
ña, la nación francesa se preocupa, 
de conservar su inñuencia en el Me-
di ter ráneo, como lo demuestra cons-
tantemente. 
Las obras que realiza sin inte-
rrupción en Dizerta, la atención que 
consagra á Port Vendres, Tolón y 
Marsella, los frecuentes viajes de 
instrucción que efectúan sus 'buques 
afectos al Mediterráneo,^ y aquellas 
famosas regatas de ^canots" auto-
móviles Argel-Tolón-JVIaihón, tan br i -
llantemente comenzadas y tan des-
astrosamente concluidas en Mayo de 
•1905, evidencian que los franceses 
itienen el pensamiento fijo en la po-
lítica del ^Mediterráneo. 
Ahora viene á ratificarlo un he-
cho por demás elocuente, y que de-
be llamar la atención de las otras 
potencias medi terráneas , y es el es-
fuerzo naval que realiza Francia en 
P1 mencionado mar, esfuerzo que no 
.tietíó justificación de n ingún género 
v que nada autoriza al presente toda 
qtte no surgen de momento te-
; ni complicaciones de ninguna 
tse por este lado. 
La oscuadra francesa del Medite-
.̂ n. siempre importante, empieza 
ya 'i ser formidable. Antes estaba 
rnrlí...tituída por cinco divisiones, pe-
ro á par t i r del nuevo presupuesto, 
^1 número de dichas divisiones nava-
les', ^e eleva á seis. 
Sú composición será la siguiente: 
dos divisiones, compuesta cada una 
d15 fr-^s acorazados, armadas con sus 
rffepeéitdvos completos (los seis aco-
razados del plan é é construcciones 
áé 19O0); una división de grandes 
crucero-aeorazados, armados igual-
meníte con sus efectivos completos, 
otras dos divisiones, de tres acora-
zados cada una, armadas con efec-
t ivo reducido especial; una división 
de tres crucero-acorazados con el 
mismo efectivo; y en f in , otra d iv i -
sión de reserva de tres cruceros aco-
razados con efectivo de reserva. 
Agregúense á estos buques de com-
bate, los cruceros repetidores, y una 
escuadrilla de destroyers, y resulta-
rá nn imponente conjunto marí t imo 
compuesto de quince acorazados de 
primer orden y de gran valor mi-
l i ta r y marinero; seis grandes cru-
cero-acorazados, y otros tantos des-, 
troyers nuevos. Nunca la escuadra 
francesa del Mediterráneo ha al-
canzado un poder tan grande como 
el que evidencian los precedentes 
detalles. 
¿ P a r a qué quiere Francia en el 
Medi terráneo tanta fuerza naval? 
jQué teme? ¿Qué pretende? De 
momento, y en mucho tiempo, la ac-
tual buena armonía que existe entre 
las naciones medi ter ráneas , no per-
mite esperar n ingún género de com-
plicaciones ni conflictos; por lo tan-
to ese alarde naval, que representa 
un gasto tan grande, no puede sig-
nificar otra cosa que una obsesión 
de gran potencia medi te r ránea . 
La visita qne el rey Eduardo de 
Inglaterra hizo i Cartagena últ ima-
mente, pudiera en modo alguno ex-
plicar esa exhnberancia de fuerza 
mar í t ima en el Medi te r ráneo ; pero 
sería lógico que al mismo tiempo In -
glaterra y E s p a ñ a hiciesen lo pro-
pio, pero n i la primera, que lo pue-
de hacer, n i España , que está en ma-
teria naval, en decadencia lamenta-
We, lo han intentado siquiera. 
Francia, pensando en la Argelia 
y en el imperio de Marruecos, acu-
mula todos los materiales que pue-
de, para hacerse fuerte en esta par-
te ; mas, pudiera ocurrir que sin pre-
tenderlo, las potencias llamadas me-
di ter ráneas , se le vuelva a la na-
ción francesa, como se suele decir, 
el santo de espalda, y á pesar de 
tantos esfuerzos, tan considerables 
gastos, el rescoldo africano que es-
t á aventando eonscientemente la re-
públ ica francesa, se convierta en un 
formidable incendio, cuya primera y 
acaso la única víct ima pudiera ser 
la misma Francia. 
£ 1 Canal de P a n a m á 
Los norteamericanos tienen prisa 
por seccionar el nuevo continente, sin 
duda, porque no pudiendo apoderar-
se de todo él n i extender su dominio 
por el extremo sur, creen ser dueños 
absolutos de toda la parte norte. 
Principalmente desde la salida de 
la escuadra del almirante Evans, las 
impaciencias por terminar la cons-
t rucc ión del canal de P a n a m á se 
han acrecentado en términos que 
ahora se trabaja vertiginosamente en 
ellos, lo mismo de d ía que de noehe, 
notándose desde luego, el avance de 
las obras. 
• Miás de treinta mi l obreros están 
empleados actualmente en los des-
montes, percilbiendo un estipendio 
mensual de un millón quinientos mi l 
dollars, en conjunto, y aun cuando 
ha habido, algunas tentativas de 
huelga de vez en cuando, los obre-
ros, entre los que están representadas 
las más diversas nacionalidades, pa-
reeen satisfechos y su estado físico 
v moral excelente, contribuye mu-
•••o al rápido acance de las obras. 
Tocante al costo definitivo del ca-
nal, resulta mucho mayor de lo calcu-
.ado y la administración america-
;o confiesa desde luego, estimán-
se el sobreprecio de gastos en cer-
ca, de cien millones de dollars. 
Por consiguiente, el canal cos ta rá : 
40 millones de dollars que se paga-
ron á la compañía francesa; diez mi-
llones de dollars, que se dieron á tí-
tulo de indemnización, al Gobier-
no de P a n a m á ; doscientos cincuenta 
millones para la terminación de las 
'Oíbras. Y después de todo esto, ha 
teido menester, por razón de econo-
mía, recurrir á un canal sin esclu-
sas como el de Snecia.. 
Los norteamericanos paga.n bien 
caro su ferviente deseo de cortar en 
dos trozos la América, y si bien las 
'ventajas comerciales y estratégicas 
'que con ello r epor ta rán serán muy 
grandes, no se puede presumir en de-
f in i t iva cuál puede ser la influencia 
'que respecto al porvenir, próspero ó 
adverso, pueda ejercer el canal de 
P a n a m á . 
CRONICAS DE GALICIA 
(De nuestro Redactor Corresponsal) 
No comienza mal para Galicda, á 
juzgar por las satisfactorias noti-
cias que hasta nosotros llegan, el 
año 1908. 
Reunidos en Zamora, con los dipu-
tados por Alcañices y L a Puebla, 
importantes elementos sociales á f in 
de gestionar la construcción de un 
ferrocarril secundario que una direc-
tamente á Zamora con Galicia, faci-
litando el camibio de productos entre 
el comercio gallego con el de Cas-
t i l la y Portugal, solicitóse en pr i -
mer término el concurso de los al-
caldes de Pontevedra y Orense, dipu-
taciones provinciales, delegados re-
gios de Agricultura y entidades eco-
nómicas, cuyos elementos identifica-
dos con el pensamiento iniciado y 
conocedores, además, de que la in-
clusión entre los estratégicos del fe-
rrocarr i l de Orense á Zamora podía 
darse por fracasado dada la pasivi-
dad que en el asunto venía demos-
trando el General Primo de Rivera, 
convinieron en enviar representantes 
á Madrid para obtener del señor 
González Besada dicho ferrocarril di-
recto de Zamora á Orense, variando 
ai efecto, el trazado del ferrocarril 
de Benavente á Orense. 
Del resultado obtenido por xa Co-
misión de Zamora y Galicia, á la 
que acompañaron, entre otros dipu-
tados y senadores, los señores V in -
centi y Bugallal (don Gabino) da 
cuenta á sus lectores ^ E l Duero", 
de Zamora, ' ' E l M i ñ o " , de Oren-
se y otros periódicos, resultando que 
González Besada significó á la Co-
misión que era indispensable desis-
t i r de la construcción de un ferroca-
r r i l estratégico de vía ancha, pues 
'á ello se oponían serias dificultades; 
pero que en cambio se prometía 
presentar á las Cortes, apoyado que 
fuera por los Ayuntaimentos y Dipu-
taciones, un proyecto de ferrocarril 
secundario, con las mismas ventajas 
y garan t ías que los estratégicos, en 
el cual quedaran incluidos los tro-
zos siguientes: de Orense á Verín 
y Portugal por Chaves pasando por 
Guizos de Limda, de Verín á Pue-
bla de iSanabria y de Ben avente á 
Puebla de Sanabria, y otra vía, ade-
más, de Santiago á Orense, por 
Carbaillino. La Comisión, como era 
lógico suponer, salió por todo extre-
mo agradecida al señor González Be-
sada, constituyendo por ende un he-
cho que no se discute la inclusión 
de dichas vías en el plan de ferro-
carriles secundarios. Pronto y bien 
se resolvió para Galicia tan impor-
tante asunto, favoreciendo comarcas 
como la de Verín y Carballino, que 
hasta hoy no podían dar salida á sus 
ricos productos, por la incomunica-
ción en que se hallaban. 
Consta, además, que en las ofici-
nas de la primera división de ferro-
carriles no se deja de la mano el 
expediente de construcción de la lí-
nea que ha de unir al Ferrol con la 
del Norte, ascendiendo los presu-
puestos, sin contar el coste del ma-
ter ia l móvil n i de los edificios de 
las estaciones, á 2.500,000 pesetas, 
y, asimismo, que la Comisión del 
Congreso que entiende en el pro-
yecto de ferrocarriles estratégicos, 
de cuya Comisión es ponente el dipu-
tado por Ferroil don Eladio Mil lo , 
recoge en su labor del antiguo plan 
de aquellos y del de ferrocarriles 
secundarios hasta 10,000 kilómetros, 
dejando medios para efectuar nuevas 
concesiones de ferrocarriles que no 
estaban determinados, á cuyo f in se 
engloban en un solo dictamen los 
tres anteriores, ciñendo su redacción 
á preceptos de las leyes de ferro-
tearriles económicos de 1904, y 1907, 
Agréguense 4 istas noticias, que 
las Juntas de O-bras de Puertos de 
Coruña, Vigo y Pontevedra acaban 
de obtener del Estado una subven-
ción para el año actual de 670,000 
pesetas la primera, 270,000 la se-
gunda y 150,000 la tercera, es decir: 
1.900,000 pesetas; que el Ministerio 
de Mairina concedió al Ferrol una 
pensión anual de 5,000 pesetas para 
la Escuela de Artes y Oficios, y 
2,000 más para establecer en la 
misma Escuela clases de idiomas; 
que los ingenieros de la región hidro-
lógica del Duero y del Miño estu-
vieron en Gnizo de Linisa para u l -
timar los estudios del proyecto de 
encauzamiento del río Linisa; que 
se sacó á remate, presentándose dis-
tintos licitadores, la carretera del 
Ferrol que partiendo de la de Fenc 
al castillo de la Palma, irá á Pena 
Looga y Pena Muerta, habiéndose 
á la vez, consignado en presupuesto 
y verificado ya el replanteo de otra 
carretera en el distrito de Lalín, 
desde Brandeira y Carbia, y uña 
rampa de acceso entre la carretera 
de Pontevedra á Cangas y el muelle 
embarcadero del Estado, construido 
en Estribela, en cuyas inmediacio-
nes será emplazada la lonja de con-
t ra tac ión y empaque de pescado, y 
cuando después de anotar, sin apa-
sionamiento ni efectismos inoportu-
nos, todas estas mejoras materiales 
para Galicia, debidas en su mayor 
parte á ía intervención de nn hijo 
ilustre, el señor González Besada, 
se establezca parangón con otras 
épocas de quietismo y de indiferen-
cia y de abandono, dígase con inge-
nuidad SJ puede ó no a f i r m á r s e l o 
•que sin ambajes sostenemos; que no 
comienza mal para Galicia el año 
en que escribimos. 
Poco á poco se va lejos, y ese 
y no otro resultado es el plan que 
procede adoptar y que felizmente se 
adopta. 
Apenas iniciáramos en el D I A R I O 
nuestras tareas como Redactor-Co-
rresponsal en Galicia, dimos cuenta 
en una extensa Crónica de las ma-
nifestaciones populares celebradas en 
Santiago con motivo de hafcer sido 
injustamente preterido en las oposi-
ciones á la Magistral ía de la Ca-
tedral compostelana, el ilustre Ma-
gistral de Jacú, hijo de Vigo A I 
Leopoldo Eijo Garay, teólogo' T 
nente, filósofo profundo y o r a » 
elocuentísimo, par-;) quio!).* por 
talentos y virtudes, parecen € í̂ " 
reservadas las mas altas o-oi»!,».. > 
de la Iglesia " ^ ^ i 
Decíamos cutnuc^ y nuestras I 
dicaeiones aca'o,nn de ser confiiC6,1 
das, que el Cabddo ^.pulif an^ I 
Santiago contaría muy pronto en J | 
seno, reparando inmerecidos ¿J*.'-' 
vios, al sabio panegirista de ]/[$3í 
Pita, cuyos profundos estudios 
el 'Colegio español de San José 1 
Roma, y en la Vniv.'rsidad Geor»' 
na Pontificia de 1;¡ i-anlfal del i^4 '! 
do católico, le habnin rodeado A*' 
prestigios tan altos «¡ue .-ra ya M 
mún entre los doctos eoasiderar ¡i 
Magistral de Jaén como una JB 
nencia teológica, capaz de coiajS 
der con lo* más esclarecidos 
Así, en erecto, aerba de d6mog| 
trarse en Santiago. Anunciada \¿ 
provisión, por oposic;ón, del 
de Lectoral de la basílica de Santiai 
go y catedráitico de llermenéutica J l 
la Universidad Po- j i iVia , el M 
gisltral de Jaén, un niño, puede Jl 
cirse, pues apenas cuenta 29 amm 
volvió á Santiago á luchar nuev|| 
mente por sus fu-r (pie eran iw'j 
ros regionales, pues que, en su t r i i i l , 
fo estaba i u to res:: da Galicia todjj 
y ese triunfo no se hizo esperar' 
obteniendo por uunoiüv iad del Ca' 5 
| bildo, que presidia e! Cardenal Mar.'' 
j tín de Herrera, la prebenda de LeJ 
| toral, entre aclama ciónos y vítores 
que no dejaron de tr ibutársele has-
ta el momento mismo de su posesión 
en la Sala capitular, materiahnen.te 
atiborrada lo propio que los clans-i 
tros y la plaza de la Catedral efe-
estudiantes de la U n i v e r s i d a d , ^ » 
minaristas, catedráticos, escritores y 
homibres de letras, ansiosos de ren* 
'dir homenaje al valor y al talento 
Los testimoniales del Doctor don 
Leopoldo Eijo, constituyen por sí 
solos, sin el éxito ele las oposiciones, 
una reputación y un mérito indiscu-' 
tibies. 
Nació en Vigo, diócesis de Tuy, 
Ecítudió Filosofía, Sagrada Teología 
y Derecho Canónico en el Colegio de 
San José en Roma ; obtuvo del Emi-
nentísimo Cardenal Satolli, un pre 
mío extraordinario A d exempluim en 
la Pontificia Academia Eomana dd 
Santo Tomás de Aquino, alcanzan 
do la unanimidad de votos eg |B 
propia Academia para el grado d | 
Doctor en Filosofía; se doctoró deŝ  
pues en Sagrada Teología en la t f i i 
versidad Gregoriana con la califil 
cación extraordiínaria de Superavií 
cum máxima laude y obtuvo la n l | 
t a de Superávi t optimé al r e c M 
la investidura de Doctor en DeiwM 
Canónico; en el certamen nacionái 
para conmemorar el centenario '^ 
San José de Calazans, en BarcelfloJ 
obtuvo el premio señalado por eí| 
Vicario General de las Eseuelas F f l 
de E s p a ñ a ; y en el certamen . IB 
Sevilla, en honor del Beato Diego = 
José de Cádiz, el premio del AyiaB 
tamiento,, alcanzando también, e n » 
mismo año la medalla de oro. primerl 
premio, correspondiente ;i la claseí 
de Derecho Canónico en la Univer-1 
sidad del Colegio Romano;, fué Om 
tedrát ico de Teología en el Semi-' 
nario de ¡Sevilla, de lengua hebrea 
en la Universidad Pontificia Hispa-
lense, de Teología Dogmática y Pa-¿; 
t rología en J a é n ; es Académico | M 
la Pontificia Academia Romana, Pre-
dicador y Capellán de Honor del-
Rey don Alfonso. Ecónomo de M 
Mitra en Jaén, etc.; y ostenta ta&l 
brillantes títulos y alcanzan sus.jjM 
lentos tan ennineme consagración, 
cuando apenas, como ya dijimos, ha 
llegado á cumplir los 29 años. J l 
Triunfó el talento, tr iunfó la vfm 
tud, tr iunfó Galicia, y esos triun-; 
fos señalan otros no lejanos para, 
honor de nuestro nombre y el de 
las gerarquías eclesiásticas en el 
mundo. 
Organizado en Vivero un cuarte^ 
to instrumental—gaita. (darinete, 
tambor y bombo—dn titulado ' ' ^ 
(Montes," á imitación do los mnf 
notables y en Galicia tan celebrados 
Os Trintas y Os .Veigas; en el va-
por alemán que saldrá de La Cb-j 
ruña el 19 embarcarán los celebra-
dos artistas con rumbo á la Haha-
na, como primer pnnto de su excur-
sión por las A m é n cas, ¡i fin de 
interpretar en el mundo de Coloin> 
'los aires típicos, clásicos y popula* 
res. de esta tierra de Galicia. 
Dirige el afamado cu.-i-i io un 
músico notable, don Juan La torre, 
sobrino y ahijado del inolvidable 
don Juan Montes, que lo educó VeV':\ 
son alíñente en los secretos del senti-
miento artístico, llegando á conside-j 
rarle como su continuador y here-, 
dero en la ejecución y en la a-r' 
monía. 
Ahí van. pues, con el roiartet j 
Os Montes, todo un caudal de;;?M 
cuerdos «i'a v,ernña pora niie?'1^ 
hermanos do América, que recibirán,) 
seguramente, esta noticia con la 
VOY ele las satisfacciones: la Q116 
produce la aproximación de aconte*: 
cimientos artísticos qne han de ren J 
var en su alma los cariños del l'A' 
'gaa- nativo, las roidades y oofeoio» 
de las fiestas populares de Galicia',¿ 
RAMÓN A R M A D A TEIJBIBO. 
Ortigueira, Febrero Io. de 19^8 
TEATRO ALHAMBRA 
r 
FUNCION D I A E I A 
Dos tandas: ú las ocho v á las nueve» 
O T E E N O S SEMANALES 
DIARIO D E L A MARINA—^dicíÓB de la tarde.—Marzo 13 <íe 1908 
de 
el 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s C o r r e o E s p a i h gruesa haee muy comiprometida la si- i plieante, desnudo el pecho y platillo tuación del barco, y si llegara á desen- en mano. 
—^Los señores J . Babells, Ha-
bana, Amargura 34, son consignata-
rios de los vapores que van á B-uenos 
Aires. No salen directamente de la 
H-abana; hay que ir á Nueva York ó á 
Canarias, y allí tomar pasaje para 
Buenos Aires. E l vapor "Casilda" no 
está en el puerto de la Habana en la 
actuadidad. 
M . W.—.Una legua geográfica tiene 
5.555 metros y una milla marít ima tie-
ne 1.S52 metros. Luego una legua geo-
gráfica tiene 2.999 millas, ó sean tres 
millas próximamente. 
Vn suscriptor.—El libro " E s p a ñ a 
en América.", lo hallará usted en el 
Casino Español, aunque no sé si está 
agotado. 
A. P.—1.° E l general Toral se volvió 
loco y murió. 2.° Joaquín Gi l del Real. 
S.0 No es cierto. 
P. D.—En la l i b r e m de Benavent, 
Bernaza 48, hallará usted libros para 
aprender italiano. 
Un suscriptor.-—N-o se dice méndigo, 
sino mendigo. 
F. A — S i el rey Alfonso X I I I no 
tuviese hijos y muriese, la sucedería en 
el trono su sobrino, el hijo de la In -
fanta Mercedes (difunta) y don Carlos 
conde de Caserta. 
Un curioso.—Hay aparatos y medios 
especiales para componer las averías 
en los cables submarinos y para saber 
dónde ha sido la rotura. 
Tanate.—'Para explicarse el por qué 
en verano el sol madruga, y se pone 
tarde; y por qué en invierno sucede al 
contrario, sería preciso entrar en mu-
chos pormenores. La causa de eso está 
en la inclinación del eje de la t ierra. 
IJO mejor es •qiue lea un libro elemental 
de Geografía astronómica. 
7. M . B . — E n cualquiera librería ha-
l lará usted los libros y cuadernos que 
busca. Lo que le pasa á usted es que 
no tiene afición verdadera á los traba-
jos á que usted se dedica; por eso hace 
usted una cosa y piensa en otra. 
Un ignorante.—Las obras de los au-
tores reconocidos como de primer or-
den, no gitólan á todo el mundo por 
igual. Según el temperamento de ea-da 
lector son más ó menos apreciadas. 
Hay quien siendo persona ilustrada 
no comprende á algún autor de gran 
mérito. 
N.T.S.—'Tengo á la vista una esta-
dística de los puertos españoles fecha 
1902 en la cual aparecen los siguien-
tes números: 
Número de tu-ques entrados en un año 
Puerto de Bilbao 2.954 
Idem de Barcelona. . . . 1.629 
Tonelaje de esos buques 
Puerto de Barcelona. . . 1.131.644 
Idem de Bilbao. : . . . . 771.405 
De modo que en tonelaje supera 
Baroelona á Bilbao. 
Nicanor,—A los veinte años. No tie-
ne más que presenta:rse al Cónsul el 
cual le indicará el medio que ha de re-
conocerlo, y le pondrá á u-iíed en autos 
de todo. 
J . Y. D .—El Torreón de San Láza-
ro es un recuerdo histórico de la época 
de la Conquista, y en todo p'aís culto 
ios pobladores conservan las reliquias 
del pasado. 
Fuentes .—Está bien. . 
3Í. P. F.—Juan Martínez Villergas 
fué director de " L a Unión Constitu-
cional. ' ' 
G. C. S.—Los que leen esta sección 
•debieran recortar y guardar lo que 
tenga para ellos algún interés, porque 
no es justo repetir las cosas cada vez 
que á uno le plazca. Hace como un año 
publiqué la fórmula ó procedimiento 
que usted pide para cubicar barriles y ¡ 
pipas y ahora pide usted que vuelva á , 
insertarlo. Otro día lo buscaré para 
que usted sea servido. 
DISPEÍISARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
.densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
lísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
Catástrofe en Orgiva 
Granada, 20. 
En el pueblo de Orgiva, en la Alpu-
jarra, ha ocurrido una espantosa des-
: gracia. 
I En la calle del Barranco se hundie-
Iron repentinamente tres casas, que-
dando sus moradores sepultados entre 
los escombros. 
Resultaron cuatro muertos y varios 
i heridos. 
I Entre los muertos se hallaba una 
'bellísima joven, que estaba hablando 
•con su novio en el momento de la ca-
tástrofe. 
E l novio resultó ileso. 
L a cuestión feral en las Vascongadas. 
Bilbao, 22. 
La prensa vascongada, con motivo 
del proyecto de ley de Administración 
Local, se ocupa en el problema de la 
reintegración foral. Ha llamado la 
| atención un artículo del significado 
i nacioma.lista ortodoxo don José de 
j Arrandiaga. Rechaza la derogación de 
I la ley de Juinio del 76, porque la exen-
. ción de quintas y la de contribución á 
¡ los vascos con que acabó esa ley, era 
! una gracia del Gobierno, pero no un 
i resto de las históricas libertades vas-
| conga das. 
. Dice que revela muy mial alma el 
disfrutar de los sacrificios de los otros 
' ahorrando la sangre y el dinero vascos. 
" N o es noble, n i honrado, n i patriota, 
j —añade—'querer que los compatriotas 
de otras regiones sostengan solos la pa-
tr ia común. ' ' 
Estas declaraciones revisten y se les 
otorga más importancia, porque ac-
tuaimente las comisiones vacas gestio-
nan en Madrid modificaciones del pro-
yecto de régimen local. 
L a cuestión agraria en Navarra. 
Pamplona, 23. 
Cada día se preocupa más la opinión 
con el grave problema planteado entre 
el vecindario y los legitimadores de te-
rrenos comunales en Tafaltla. 
Dominan impresiones pesimistas y 
se hacen muy tristes augurios. 
E l digno magistrado don Alberto 
Ríos, nombrado Juez especial para en-
tender en las cuestiones agrarias de 
TafaíHa, Beire y Miranda, realiza una 
tarea laboriosa con un tacto exquisito 
para depurar responsabilidades. 
Se han terminado las diligencias en 
Miranda y Beire, incoándose numero-
sos procesos. 
A l procesamiento del Alcalde deTa-
falla seguirán otros cuarenta. 
E l vencidario confía en la rectitud 
ce los tribunales. 
Se abren suscripciones para com-
pensar á las faímilias de los procesados 
los quebrantos que sufran. 
E l Demócrata Navarro publica un 
enérgico artículo contra el G-oberna-
dor de Valencia, señor Pérez Mozo, 
taíirmando que es el único legitimador 
de terrenos que se niega á renunciar 
sus derechos en favor del pueblo, al 
que taintos servicios debe. 
La Guardia Civ i l sigue conoentrada. 
Barco encallado 
San Sebastián, 23. 
En la playa de la Concha ha enca-
lla'do • el vapor pesquero *' Alfonso 
X I Í I " , propiedad de Luis Laminguei-
ro, de la matrícula de la Coruña. 
Este barco, con otro de la misma ca-
sa, vino á pescar en estas aguas hace 
tres meses, huyendo de las huelgas de 
la Coruña. 
E l Alfonso X I I I " desplaza 150 
toneladas y lleva doce hombres de t r i -
pulación. 
A la una y media de la madrugada, 
los tripulantes, que estaban durmien-
do, se despertaron, sintiendo fuertes 
trepidaciones, dándose inmediatamen-' 
te cuenta de que estaban encallados en 
la orilla. 
Dieron contramáquina, pero fué inú-
t i l : el "Alfonso X I I I " estaba enca-
llado de proa. 
Como esto pasaba en marea alta., las 
olas barr ían la cubierta, haciendo pe-
ligrosa la situación. 
Durante la mañana se han hecho 
tres intentos de desenvarar, sirviéndo-
se para ello del barco compañero. 
A las ocho de la noche hiciéronse 
nuevos trabajos para poner á flote el 
"Alfonso X I I I " , aprovechando la 
pleamar. 
Todos los intentos de remblcar el 
buque han resultado inútiles. La mar 
cadenarse el temporal que ahora pare-
ce iniciarse, sería posible que se per-
diera el vapor. 
E l proyecto de ley sobre ascensos 
de los sargentos. 
Publica La Correspondencia Mil i tar 
una amplia é interesante información 
referente al proyecto de ley sobre as-
censo de los sargentos, que van á dis-
cutir las Cortes. 
E l preámbulo es sobrio y está muy 
bien escrito. En él se exponen ^s prin- q^n^"4VCerolo"v í l a n l e estas ñala-
cipales fundamentos del proyecto: la bras: "Cerolo, te he conocido". ' 
movilización de las escalas, el. porvenir ¡ " U n antiguo .periodista pasó, en 
de las clases de tropa y la carencia de \ €jf66fc0j á Ccrol.{> era^oaat¿.0 hasta 
"ILos polizontes dejábanle ya por 
imposible, poique no podían con él. 
"Ultimamente, en los tiempos de la 
antigua policía, había ya cierta bene-
volencia con Cerolo. No le molestaban 
los polizontes; pero se divertían con él 
y gozaban lo imposible. 
"Cuando Cerolo actuaba de hombre 
sin pieni'as frente al Ministerio de Ha-
cienda, decíanos cierta noche un cono-
cido expoiicáa, Marcelo Cañedo: 
"—'¿'Quiefren ustedes ver ycorrer á 
un cojo como un Bargosi? Pues acér-
dásputa uno de los primeros diplomá-
ticos españoles del siglo X I X . 
E l señor Merry del Val está oasado 
con una distinguida dama-, hija del sa-
bio ingeniero y exdirector de Obras 
Públicas don Pablo de Alzóla, la en»i 
sabrá hacer de la casa de España una 
residencia muy agradable. 




La parte dispositiva puede extrac-
tarse en las siguiente líneas: los sar-
gentos cubrirán la tercera parte de las 
j vacantes del último empleo de olieial; 
j al ascender, ingresarán en la escala de 
; reserva; para obtener el empleo de se-
i g i m i ó teniente deberán llevar diez 
j años de servicio en fila y seis en su em-
jpleo; teniendo buena conoeptuación y 
en ingresarán en la corres-
Lcademiia de distrito, pues 
por región; los estudios en 
i dichos centros dura rán dos semestres; 
si pierden uno causarán baja definiti-
\ va; habrá al terminar el segundo se-
1 mestro un examen final de conjunto, 
i aprobado el cual, ascenderán á oficia-
' les, pasando deispués otro semestre en 
la Escuela de Tiro. 
Todo sargento ascendido á oficial 
percibirá 250 pesetas para gastos de 
í uniforme y equipo. Se fijarán las plan-
i t<ÍÍkjg por cuerpos y armas. En los ca 
sos d 
un mismo empleo tendrá la p 
los ojos, y le dirigió la frase consabida 
"—'¡Cerolo, te he conocido! 
" Cerolo hizo una serie de patimianes 
indescriptibles; tiró de las alforjas 
donde ocultaba las piernas y echó+ á ¿ ^ Z á o 
correr como si llevara cohetes en los ta-
Iones: 
" ¡ P o b r e Cerolo! E l Comisario Ge-
1 neral lo tiene á buen recaudo mientras 
se resuelve el problema de la meudiei-
| dad. 
i " Y a no volverá á engañar á la gen-
te con su pecho desnudo, con su gesto 
de dolor; ya no podrá hacer el mudo 
en la plaza del Callao, n i siquiera ha-
cerse el loco, ni habrá tampoco en lo 
¡sucesivo quien pueda deeMe: 
"—1¡Cerolo, te he conocido!" 
E l nuevo Ministro ds España en Tán-
ger. 
(Por teíéerafo) 
Cruces, Mayzo 13, á las 9'20 a. m. 
A l D I A E I O D E L A MARINA 
Habana 
Ayer dieron principio los trabajos 
para la construcción del edificio de la 
plaza del mercado de este pueblo por 
Se ha conoedido para dicha obra un 
créiix) de siete mil pesos. 
E l Corresponsal 
DE REMEDIOS 
P O S T A L 
Marzo ventoso 
A b r i l lluvioso 
Y sacan á Mayo florido y hermoso 
Pues lo que es por falta de viento 
y de polvo no queda: Remedios está 
convertido en un Sahara, sin oasis y 
camellos ¡ pero con simoun! 
¿Qué me cuenta doña? i De veras 1 
Pues si no quiere afrijolarse no me 
postalée, porque de eso no fumo ¿sa-
be? 
A Esteban Gorriti, nuestro buen 
amigo de Caibarién se le ha concedi-
do tít iüo de propiedad de la marca 
con que señala los productos de una 
fábrica de gaseosa que posee en la ve-
cina " V i l l a blanca." 
j M u y bien, amigo Gorriti, lo ce-
lebro mucho! 
Haga mucha y buena gaseosa y ve-
rá corno se vende, no sólo en Caiba-
rién . (á donde radica su fábrica) si-
no en toda la jurisdicción de Reme-
dios. 
Aunque con la gaseosa, 
como dice mi doctor, 
ocurre casi lo mismo, 
que si se toma alcanfor. 
i pas el ambiente, v hasta en la sopa 
E l señor Merry del Va i ingresó en i0 encontramos. 
al minuto es-
que antes. ¡ Qué as-
le sucesión de mandos entre los de la cfflia diplcmatica en 1882, y ha j E i regar es inú t i l : 
x is  nrnl  te rá l  rimacía f ^300 ^ servicios en Bruse as, • Umos lo misino K 
el de la escala activa. En tiempo de . A n d r é s , Vienj , Roma (Santa Sede) y 
uaz se marearán los destinos de los as- j e n T T i v i l ' n i s t ' e r ! ] „ 0 -
Pues señor, el mal tiempo sigue. 
No quiere llover, la seca nos co-
me y el frío hace de las suyas, sobre 
todo por las noches. 
¿Pero qué remedio? Paciencia, por-
que . . . . 
E l mar tiene tempestades 
y tiene nubes el cielo, 
y el hombre tiene catarros 
priar-ipalmeute en invierno. 
E l lunes hubo en Remedios un j u i -
cio correccional sobre lo de los gallos 
de Caibarién. 
Los distinguidos abogados Alfredo 
E l polvito colorado cubre pejr ca- Fuentes y Manuel Martínez, pronun-
ciaron brillantes defensas de los acu-
sados, i Pero como si nó ! 
cendidos por este proyecto de ley; en . l ^ S1'd(> f ^ r de mglés de S. M . 
época de guerra se les empleará donde ; 2 % > V f primero de su secreta-
convenga. Tendrán las mismas reoom-I Pau Partl'cf t actualmente desempe-
pensas é idénticos deberes que los de l a i ^ f ^ el̂  Ministerio el cargo de jefe 
^cala activa. Por el momento se c u - j ' ^ de Comercio 
brirán k s vacantes que haya de se- Hombre de extensa cultura y de 
i ^ . ' . - I . i _„„ ^AA» I ^ . ! eiiarisima inteiLgencia, de correctísimo 
trato y de una laboriosidad digna de 
encomio, ha sabido crearse una sóMda 
Cuándo I l w e r á ! 
gurdo teniente, ascendiendo todos los 
sargentos que lleven diez años de ser-
vicio, sin necesidad de más condicio-
nes, cursos ni exámenes. 
" ¡ C e r o l o . . . Te lie conocido!" 
De E l Imparcial: 
" E l mendigo conocido por Cerolo 
entre los antiguos subditos de Millán 
Astray, ha caido en poder de la poli-
cía. 
" ¿ Q u e quién es Cerolo0 Cero'lo es 
un artista de la mendicidad, un carac-
parodiando un refrán popular, que de 
casta le viene al señor Merry el ser 
buen diplomático, porque es hijo de 
don Rafael Merry del Val , respetabi-
te^istico malogrado, a quaen se dispu-1 e ^ . ^ qTie ^ t,aIlto a<íier. 
t a ñ a n las empresas si oonocieran sus ! to repres€ntó ;á España en Méjico, Bru-
E l verdadero específico hoy para 
combatir el dolor es el Akesol. 
Se usa por medio de obleas. 
No tiene contraindicación alguna 
en n ingún caso. 
Después de tomar el Akesol dismi-
nuye muy rápidafmente el acceso do-
reputación, que hará, sin duda, que su loroJ0 ^ ^aparece luego entera-
ascenso sea recibido con aplauso por ¡ ln^n':€-
todos sus compañeros v por cuantos i ljm f ^ f e s fulgurantes de la ta-
han podido apreciar las excelentes con-! bef ^ de^a fa t l ca 86 allvian con <21 
diciones personales del señor Merrv j ^ e s í ^ - ê  de â ausencia? 
del Val . ' I -^1 Q116 tenga algún dolor que se 
Después de todo, podríamos decir,' akesole. 
Ocho de estos fueron multados en 
50 pesos cada quisque, american mo-
ney. 
Hubo once gallicidios. ¡Hor ror ! 
Los reos de muerte fueron cocina-
dos en el Hospital. ¡Del mal el me-
nos ! 
¡Y después de muertos les mutila-
ron las espuelas para que no pelea-
ran más. ¡ Atrevíos! 
¡ Cosas veredes, del Cid 
que farán f ablar las p iedras . . . ! 
¡ A h ! ¡qué sol! 
habilidades. Cerolo permanece ignora 
do en las esferas del arte. ¡ Qué lásti-
ma! 
" M i l veces le habréis visto, en dis-
tintas formas y diferentes aspectos, 
con diversas indumentarias y estudia-
das actituies. Porque Cerolo hace más 
.posturas que un jugador. 
" Su campo de .acción es la calle de 
Alcalá. Los que freneuentéis la acera 
del Ministerio de Hacienda habréis 
visto á Cerolo arrodillado junto á la 
fachada, las manos juntas en actitud 
de súplica y un gesto de dolor en el 
semiblante capáz de conmover el cora-
zón más duro. 
"Cerolo era conocidísimo de la anti-
gua policía, que no ignoraba sus tre-
tas. Perseguíalo con tal saña, que la 
vida del mendigo comediante habíase 
hecho ya punto menos que imposible. 
"Cerolo se metaímorfoseaba frecuen-
temente para burlar la persecución de 
los sabuesos de Millán Astray. Ora se 
hacía pasar por un despernado metien-
do los remos doblados en unas alforjas 
para dar la impresión de un hombre 
sin piernas, retorcía los brazos en for-
ma de sacacorchos, ó bien se colocaba 
la cara en la espalda y el occipucio so-
bre el pecho, como acróbata dislocado. 
"Los procedimientos de Cerolo para 
excitar la compasión de los transeún-
tes eran todos del más "modera síy-
le" . i Cuántas veces le ha sorprendido 
la* policía desnudo el pecho, haciendo 
el mudo en la plaza del Callao! 
" Cerolo hacía su agosto con sus ha-
bilidades. Las personas caritativas é 
impresionables le llenaban los bolsillos 
de monedas, y no había día que aquel 
mendigo fuill reuniera menos de diez 
pesetas. 
" E l mendigo huía de la policía co-
mo el demonio de la cruz; pero era tan 
tenaz, que lo echaban de los diversos 
puestos de pedir limosna que él tenía 
establecidos, y á los diez minutos ya 
estaba Cero'lo en su sitio en actitud su-
selas, Viena y la Santa Sede; hermano 
del actual Secretario de Estado de Su 
Santidad, y pariente cercano de aquel 
ilustre conde de BeuomaT, que fué sin 
Aquí hay un aguador muy simpá-
tico y popular llamado Marianito, y 
por mote: "Mata la cucaracha." 
Ayer los jóvenes le eligieron por 
Bey del Carnaval, y le pusieron su 
corona, manto y cetro. 
E l se subió en el trono que le im-
provisaron y empezó un discurso alu-
No firmo porque soy firme sivo. 
y porque yo muy bien sé. Los muchachos le cayeron á gritos 
vale más carta sin f irma y trompetillas de tal modo, que tu-
que firma donde no hay f é . " vo que escapar á toda prisa y dejar 
Acabo de recibir una perfumada su manto hecho girones. ¡Los reyes 
postal de una interesantísima dama, i están de malas! 
que dice que no se firma, "por mor "Sic transit gloria mundi . , ' 
de los frijoles." (Histórico.) ' j 
destruido ^ 
i.ar al pueblo i 
acreditado Almacén de Víveres 
tnos 
antiguo y OOERIEN remo o nuevo 
L O S P O B R E S " 
y que hoy podcmios decir el alivio del pueblo en general, por estar éste, dotado de toda 
caheías, de lo más modesto, á lo más fino y siempre garantizando al consumidor el buen resultado de 
todo efecto que este esíiablecimiento venda; nuestro lema "es como siempre, vender mucho, bueno y bara 
to : los precios son fijos y el peso completo 
Tenemos carros pata conducir á domicilio los efectos, siempre qu o amerite compra, se 
pueden hacer los pedidos por correo, tarjeta postal o por el telefono de la casa que es el 1904, en la 
seguridad que el servicio ha de ser puntual 
ml-lG C 97o 
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K O Y E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del fraucái 
POK 
E . PASTOR Y REDO Y A 
( l ista novela pubiieada por la casa edltoria» 
Garnía* Hermanos. París , se encuentra 
de v&ata en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
i COHTTN"l7A ! 
JSn el momento en que volvemos á 
enoontrar á la viuda de Miguel, vivía 
ésta en Neuilly. 
Había alquilado un hotel aislado, 
rodeado de un gran jardín, en la par-
te más apartada y en medio de otras 
casas perdidas entre nidos de verdura. 
Altos muros servían de cerca á 
aquel retiro, en donde no podía pene-
trar ninguna mirada indiscreta, te-
niendo además la ventaja de poder 
Dolores dar largos paseos con Juanita 
por la tarde, á lo largo del Sena y en 
los sitios menos frecuentados del bos-
que de Bolonia. 
Durante los catorce años trascurri-
dos, Dolores había encanecido comple-
tamente, sin dejar de tener aquel no-
l>Ie y altivo semblante y sus grandes y 
brillantes ojos, en que se leía el ardor 
de su voluntad, 
¿Quién hubiera podido reconocerla 
ahora con aquel cabello blanco que 
adorniaba su frente, y aquel traje pa-
risién que había hecho de ella una nue-
va mujer? 
López mismo habría pasado por su 
lado sin imaginar que estaba viendo la 
aterradora imagen que nunca le aban-
donaba llenándole de angustia. 
Dolores había tenido la audacia de 
hacer la prueba, y había tenido buen 
resultado. 
Y es que la veía joven, brillante, oon 
su tipo putro de porteña, vestida con 
su traje argentino, mientras que hoy 
tenía cuarenta años,1 y estaba vestida 
, de luto, con un sombrero negro del 
¡ cual pendía un tupido velo "de crespón 
' que cubría su rostro haciéiidola apare-
cer como una viuda cuakraiera. 
Su belleza no había desaparecido; te-
nía la belleza de su edad, y Par í s ha-
bía modificado su aspecto y héchole 
perder hasta el más ligero acento ex-
tranjero. 
Después de leer atentamente la car-
ta de su hijo, Dolores quedó pensativa 
largo rato. 
Al ver la carta su rostro se inundó 
jde alegría, porque una carta de su hi-
jo era siempre una nueva alegría. 
Pero á medida que avanzaba en su 
' lectura, una especie de nube iba inun-
dando su frente, y una inquietud agu-
da y dolorosa se reflejó en sus ojos. 
I —¡ríe sido imprudente! — ¡Pobre 
' hijo! ¿ Tendré n-ecesidad d*e destrozar 
i su cora-zAn 1 
i E inclinando la cabeza volvió á leer 
i algunas líneas, murmurando de nue-
vo: 
| —Sin embargo, yo había creido que 
! la misma Providencia eirá la que me 
j facilitaba y señalaba el camino, cuan-
do me anunció que para tener una 
ocupación, deseaba entrar en una casa 
de banca, v me declaró que ésta era la 
d e . . . 
Dolores se levantó, dió dos ó tres pa-
i sos por la sala, que ella había reconsti-
i tuádo tal como la hemo« descrito ya 
cuando la viuda de Miguel se había es-
tablecido en la calle de Tour d ' Au-
vérgne, se detuvo delante del retrato 
de Miguel y le contempló un gran ra-
¡ to, como para pedirle consejo y valor. 
! —¡Vamos!—dijo de repente, to-
mando una resolución oue evidente-
c/S preciso 
enseguida, 
y por el 
mente la costaba mucho.-
que vea á Juanita. 
.Tiró de la campanilla. 
Frasquita se presentó 
tni^orm'a-da por el tiempo 
cambio de vida en señora de compañía 
parisiense, y casi tan desconocida co-
mo sii ama, aunque sus cabellos no ha-
bían encanecido y había conservado un 
gran aire de juventud. 
— ^ E n dónde está Juanita?—pre-
guntó Dolores. 
- E n el 
-¿'Sola? 
-No. Está coh 
- S í . . . ya sé. tenga la bondad, 
mi buena Frasquita, de decirla que 
venga, que quiero hablarla. No está 
mala, ¿ uo es verdad ? 
—•¡Oh, no! al contrario, está más 
alegre que nunca. . . si es que puede 
decirse que está alguna vez alegre. 
—Efectivamente, hace una hora que 
le he abrazado y parecía estar conten-
ta, sonriéndome con esa dulzura que 
sólo tiene mi pobre hija. 
Dolores pareció dudar u n momento; 
después movió la cabeza y dijo con dé-
bil voz: 
—Esto no importa nada, Frasquita; 
dígala que venga aquí. 
Alguno momentos después se sintió 
el ruido de pasos ligeros, se abrió la 
puerta, y Juanita presentó la frente á 
su madre, mirándola con mezcla de cu-
riosidad, temor y respeto. 
Juanita no había, por decirlo así, 
cambiado desde que dejamos de verla 
en acuella lejana época en que vivía 
con su madre en la calle de la Tour d ' 
Auvergne. 
Como si hubiera vivido fuera del 
tiempo, apenas éste había ejercido in-
fluencia en olla. 
Había crecido un poco y se había 
puesto alero más delgada, siguiendo 
siendo niña sin transformarse en mu-
jer, ni aun siquiera en joven, habiendo 
i'onnervado la forma y los modales de 
la infancia, con yo no sé qué de pro-
fundo, de extraño, que llenaba sus 
grandes ojos de dulce mirar, que T>a-
recía penetrar .más allá de lo visible. 
Todo esto formaba un conjunto 
tierno y conmovedor á la vez. porque 
la razón, ó al menos lo que así se lla-
ma, no había vuelto, y Juanita conti-
nuaba hablando de ella en tercera per-
sona como si se tratase de una persona 
extraña, y de su padre como si esta 
Juanita, que no era de esta tierra, v i -
viese con él en este raundo. 
—'Buenos días—dijo oon dulce voz, 
—'/.quieres hablarme, mamá? 
—'Sí, querida mía. 
T Dolores, acariciándola, le pasó la 
mano por sus largos cabellos, algo en-
redados, por el aire de la miañ-ina .que 
haría en el jardín de donde venía, 
Pero ante que Dolores hubiese po-
dido concluir su frase. Juanita se es-
tremeció vivamente, poniéndose páli-
da y con la mirada f i a . 
A l miisrao tiemipo decía en voz baja: 
—\ Ah! mi hermano. . . . Le veo. , . 
xe- 'lX). . , Jrcdpo... 
Por muy aoostumbradn que estuvie-
se Dolores á los extraordinarios fenó-
menos que presenciaba con tanta fre-
cuencia, no pudo contener un movi-
miento de asombro. 
—¿Ves á tu hermano'--^preguntó 
retirando su mano, sin pensar en ello, 
lo mismo que cuando la había puesto 
sobre k cabeza de la niña. 
•—«¿To, mamáf—contestó ésta reco-
brando la expresión que tenia el'en-
trar.—Mi hermiauo.... ¿Dónde está? 
Y . un acceso de indiferencia reem-
plazó á su alegría. 
% Dolores estaba demasiado acostuT»» 
brada á la facmltad vidente de Juanita, 
la había estudiado, mucho y sabía va 
servirse de ella, pero una vez pasada 
la primera sorpresa, no sabía buscar 
la^ razón de aquella doble trasforma-
ción rápida y contradictoria. 
Se había producido en el momento 
en que había tocado sus cabellos al 
acariciarla y en el mom-ento en que la 
había retirado. 
^Dolores miró aquella miaño y recor-
dó ,q.ue con la misma había tenido Ja 
carta de Mareus, que acababa de dejar 
sobre una mesita en el momento de en-
trar su hija. 
Algo del fu ido de aquella carta de-
bió adherirse á los dedos de la madre, 
y había sido bastante, sin duda, para 
poner á la vidente en corauuicacióu 
oon el ausente. 
~ M ¡ querida Juanita—dijo Dolores 
en el tono dulce que acostumbraba,— 
¿tendrías gusto en ver á tu hermano? 
¿Quieres ir cerca de él? 
—Si lo deseas, m a m á . . . 
—'¿No te fatigarás? 
—No. 
Todo esto fué respondido de \mh 
manera indiferente y descuidada, si la 
idea de descuido pudiera ooneordar 
con el estado de aquel espíritu que tra. 
tamos de describir. 
{ContinuariA. 
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Me han mandaido una carta de la 
Habana con la siguiente pregunta: 
' ' ¿Cuá l es el origen de la palabra 
pique cuando se trata de la pérdida 
de algún vapor ó barco de vela?" 
La finma una tal "A/Aicena." i¡ Je-
sudes!! 
¡Av. Dios midos! 
que aguas tan fridas! 
Pues contesto que, entre los mu-
chos significados que tiene la pala-
bra "pique", uno de ellos es, fondo, 
(según el Diccionario Etimológico 
general). 
De modo que irse á pique es igual 
que "irse al fondo." 
Facundo Ramos. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 10, de 1908. 
Antes de todo mi más sentido pé-
lame por el fallecimiento del insig-
6e compañero, del ilustrado redac-
tor, del dulcísimo vate gallego Cu-
tros Enríquez, cuya desaparieión 
«¡terna lamenta toda la prensa de ia 
República. 
Cumplido este deber paso á oon-
parme de las cosas de Oriente. 
El asunto de los «uatroeientos tra-
bajadores que deibían embarcar con 
mmbo al Brasil ha tomado otro ses-
go. No embarcaron, como dije en 
mi anterior, porque la inspección de 
buques no lo consintió, pero queda-
ron los trabajadores por cuenta del 
contratista en espera de otro buque 
v ahora resulta que el contratista 
ao parece y que anda huyendo para 
Iludir el pago de una multa de cien 
pesos por tralbajador por infracción 
de la ley, habiéndose descubierto la 
existencia de ciertos documentos que 
bruefeán que hubo contratos y el juez 
entiende en este asunto. 
Respecto á lo de Ma.yarí, el resulta-
tío de la información que solicité de 
aquella localidad viene á rectificar 
lo manifestado por algunos colegas. 
Los trabajadores son atendidos y 
cuando enferman son asistidos por 
el médico de la Compañía, que lo 
es el doctor Pezi, Director que ha 
sido algunos años del Sanatorio de 
la Colonia Española de Santiago de 
Cuba. 
E l trabajador muerto á que se 
refiere la noticia, según el informe 
que tengo á la vista, padecía hace 
tiempo de malaria y se abandonó 
él mismo llegando á alcanzar cres-
tado de caquexia, período terminal 
a que conducen todas las enfermeda-
des constitucionales. La rniaia al i-
bi entación, el poco aseo y el trabajo 
á 4a intemperie son factores más que 
suficientes para llegar á ese estado, 
No pudiendo ya trabajar fué llevado 
á Mavarí donde fué trabado lo mejor 
ideal m un soñador 
Tal es el t í tulo de un suelto que 
sobre el monumento al general Vara 
de Key pniblica el diario "E j é r c i t o 
y Armada"—de Madr id : suelto que 
reproducimos por lo mucho que nos 
ha congratulado: 
"iLas grandezas de la Patria son, 
sin duda, las que hacen latir con más 
violencia las fibras del corazón. 
La idea de elevar en Cuba el mo-
numento al glorioso general Vara de 
Rey tiene tal importancia, que á 
poco* que meditemos acerca de este 
punto, descubriremos cosas que ver-
daderamente asombran. 
En ello se ve el espíritu hidalgo 
de la raza, los sentimientos de noble-
za, que con tan justa fama goza-
mos, y que supimos dejar inculcados 
en aquel hermoso país, á donde con 
tanta frecuencia volvemos nuestros 
recuerdos. 
La adhesión de nuestro Ejérci to 
y Marina fué causa de pedirles la 
cooperación á las repúblicas sub-ame-
ricanas y que el movimiento casi 
retardatriz se convirtiera en acele-
rado; su resultado fué beneficioso; 
perseveremos en secundar los esfuer-
zos y veremos que el resultado prác-
tico será alcanzado al f inal de la 
obra. 
Por noticias que aquí llegan ve-
mos que. en los tiempos que atrave-
samos, el heroismo no 'tiene fronte-
ra, así como también es admirado 
por el mundo entero el que supo 
iponer en la gloria el nombre de 
España. 
Hechos que se real izarán quizás 
muy en breve nos explicarán ese 
enigma que en la mente de un so-
ñador, ó en sueños, vió. ¡ Si la reali-
dad viniera á corroborar estos ensue-
ños, podríamos asegurar que e l nom-
bre de nuestra querida Patria reso-
nará en el orbe entero con todo el 
esplendor del pasado en América. 
Un hecho sensacional fué el des-
cubrimiento de la América ; otro ce-
r ró la dominación española. La his-
toria, de esa dominación será escul-
pida en m'ármoles y bronces. 
Que el Ejérci to y la Marina en-
tera vayan á la suscripción abierta, 
á pesar de la difícil situación eco-
nómica porque atraviesan actualmen-
te estos organisraos, es nuestro anhe-
lo ; y se demostrará así que em nues-
tros pechos se albergan espíri tus sa-
nos de confraternidad, y sin egoís-
mos personales, secundamos las ideas, 
nacieren donde fueren, y que propen-






Junta Consultiva Agraria 
Bajo la presidencia del señor Fer-
nández de 'Castro celebró sesión, con 
asistencia , de los vocales señores So-
la, Marx, Mendoza y Camps, Secre-
tario, en la tarde del jueves. 
Se leyó y aprobó el acta anterior. 
Se reípartieron doce folletos que tra-
tan de los .polvos vegetales para lim-
piar calderas de vapor, maza "de-
sincrustina," produc-to del suelo y 
de la industria de Cuba, que remite 
don Arturo Betancourt Manduley, 
pidiendo apoyo de la Junta. Se acor-
dó que este asunto pase á la Liga 
con la documentación acompañada. 
Dióse lectura á un impreso que 
acompaña Mr. Wm. L . Bass. reco-
la conveniencia de re-
tarifas cubanas y ameri-
solicitud dirigida al pre-
/ ocal es de la Comisión de 
Arbitrios del Congreso de 
los Estados Unidos. 
Se leyeron comunicaciones de los 
señores Calas, Bertot y Ca. de Man-
zanillo ; M . Díaz de Villegas, de Cien-
fuegos; del Presidente de la Aso-
ciación de la Riqueza de Sancti Spí-
ritus, d© don Xicasio Fuentes, 
de Güira de Melena; de don 
José Quesada y otros de la Espe-
ranza; del presidente del Centro de 
Comerciantes, Propieatrios é Indus-
triales de Santa. Clara, felicitando 
á la Junta Consultiva Agraria por 
sus gestiones en beneficio de la r i 
queza ganadera, y pidiendo que no 
se descanse hasta que sea una reali-
dad el proyecto, que lo pide el país 
todo. La Junta quedó enterada con 
reconocimiento. 
E l Alcalde Municipal de Guana 
jay pide apoyo para las gestiones 
que hace el Ayuntamiento de su 
presidencia en pro de los derechos 
arancelarios sobre los art ículos de 
primera necesidad. 
Don Lorenzo de Ibarra, de Jove-
llanos, pide que desaparezcan de la 
propiedad los censos, capellanías y 
demás cargas que hacen que 'Cuba 
no esté realmente emancipada. La 
Junta ha gestionado la redención l i -
bre de los censos y espera el re-
sultado. 
Se dio lectura á un proyecto so-
bre préstamo con garant ía de los 
frutos, y se suspendió la sesión pa-
ra continuarla el martes. 
„ «mUjliii miiiBii»'1 
Ingenio Lequeitio.—El 40 por cie-n-
to.—1). Nazabal. 
Ingenio Santa. Lutgarda.—Zafra 
pasada, 32,329 sacos, presente 10 mil . 
F. Gamiba Co. ' 
Oriente. 
Ingenio San Antonio—Merma del 
40 por ciento aproximadamente.— 
Antonio Pérez. 
Ingenio Hatillo.—Hizo 66 m i l quin-
tales, h a r á solo de 45 á 50 mil.—La-
teulade Co. 
Ingenio Soledad.—Una merma del 
20 por ciento en relación con la an-
terior. 
Pinar del Río. 
Ingenio Asunción.—'Hizo 51,181, 
ha rá 35,000. La merma es de 45 
por ciento.—J. Pedro Baró. 
a- iiawiiii 
que se pudo siendo el buque destina-
L a TOS, C A T A R R O , fluxión 6 resfriado se 
omina inmediatamente con el P E C T O R A L 
Lesioneg graves 
La Seoreitaría de Gobernación ha 
tmidio inoticiais de "que fnenlte ail eis-
tablec ¡miento diefl. sénior Goanvano, en 
Oontgoil ación del Sur, ae cayó de un 
cabalilo La tunea vendiedto'ria ambuiian-
te Juama Yap, cafuisaoidose leisianies 
graves. 
Fallecimiento 
A ila una de Uta miadirugada de ayer, 
falleció en Cbnso'liación -del Sui, dou 
Jacinto Gajnpios, quien como saben 
ya (nucstrlos lecitorets, isnifrió ihcridtais 
gnaives ©n 3a re ye rita ¡siostten'iida en dii-
cho pueblo, con Matías López. 
Incendios casuales 
De TKSUÜiéás de un incendio casuail, 
quedó d^siunuáda pc(r coimpleto la ca-
sa habitadla por don GivilleranK) San-
to, eu la finca Chacón (Guatnarjay). 
— A lias dios die teata mad'rugadia se 
dedairó fuiego 'fin ei café "Brisias", en 
Los Paüackxs, á 'Camisa diejí cntatl iresuiMó 
deiíitiruido el edificio, hatbieaido sufrá-
dio 'gnandes pérd idas el establiecimieu-
ito de napas d é idtm Alfredio Rodrí-
gutez, á 'donde se ipropagó el fuego. 
' TELEGEAIiSJl EL OÍBLE 
ESTA»0S_ÜM1»0S 
Servicio da l a P r e n s a Asoc iada 
TRES BOMBAS 
Barcelona, Marzo 13.—Después que 
se fué el rey fué encobtrada otra 
bomba, en Atarazanas, cerca del lu-
gar donde estaba la oíra que estalló 
en la tubería, en las primeras horas 
del miércoles, 
A l ser colocada en el carro del La-
boratorio para ser allí reconocida, 
hizo explosión pero sin causar daño 
personal á nadie. E l carro sufrió des-
perfectos. 
En el centro de la ciudad fueron 
encontradas des bombas más» sin que 
según se cree, se haya intentado ha-
cerlas estallar. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blaqco nat11r.1L 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legi-
tima; 2 vat^nes blancos naturaUe 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juana Vallada. 2ú afluí 
Rio Blanco, Aguacate 62, Tubemilo.íi!»; M.-v. 
ría Estul l , 84 años, Alemania, Trocadero 63, 
Arterio esclerosis; Pedro López Trigo, ij 
años, México, Consulado 78, Arterio esclero-
sis. 
Distrito Sur. ~ Carlos Gómez, 1 afio. Ha-
bana, Someruelos 58, Bronquitis aguda; Jo-
sé Saldini, 16 años, id. Florida 46, Insuñ-
ciencia mitral; Josefina Pérez, 3 meses, Ma. 
loja 139, Escloroma oongéni ta ; Ana M. Sa« 
ludí, 41 años. Habana, Factor ía H , Tuber-
culosis; Alberto Hernández, 23 años, 14 
Dragones 47, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Juana López, 21 aftoa 
Colón, Monte 405, Tuberculosis; Florencl* 
Cejas, 28 años, CanariavS, A. Canaria, Ure-
mia; María Coruña, 38 año.s. Matanzas, Sai 
de * & r — v m 
De 'duracián garantizada y de un 
tífidano. 
do á carga ímieamente. En el «ami-
ao murió el infeliz. A la llegada del 
vapor el señor Alcalde Torrens dis-
puso la construcción de un féretro 
y la traslación del cadáver al ce-
menterio en uno de los furgones ó 
ambulancias, que acababan de llegar 
de Nueva York con destino á la Sa-
nidad ¡bocal. E l carruaje era ente-
ramente nuevo, pero eomo otros pa-
recidos á él se lian utilizado ante-
riormente al trasporte de basura, de 
aquí dimanó la maliciosa informa-
sión. 
.Mientras en la Haibana han estado 
ustedes en pleno goce de fiestas in-
vernales aquí hemos pasado un car-
naval más bien triste que alegre. La 
Colonia Española inauguró el do-
toingo pasado la nueva sala de ope-
ra-ciones en el 'Sanatorio y ípor la no-
éhe celebró una velada musical con 
baile, mas como estamos en cuares-
ma no estuvo tan concurrido co-
íno otras veces. 
Se espera la Compañía de Opera 
y se espera tamíbién la de zarzuela 
que fué á dar unas funciones á Man-
zanillo. Mientras tanto no hay más 
teatro abierto que el de Novedades 
donde existe un cinematógrafo que 
atrae concurrencia todas las noches. 
La diversión favorita hoy es la de 
feeorrer todas las líneas del t ranv ía 
como paseo económico y de ta l mo-
do se llenan los coches que la Com-
pañía ha pedido otros á los Estados 
Unidos y está construyendo algunos 
en sus talleres. 
E l Corresponsal. 
La huelga de tabaqueros 
Aumenta el trabajo 
Em la fábrica " L a Madaimia" ha-
bía taiabajiandio eisfta -mlañiami 400 
tabaqueros; eu " P a r t a g á s " 200; 
pn í¿La E x c e p c i ó n " 325; en la "Fllor 
de Tomás Gautiérrez" cerca, de 100. 
Las demás fábricas iodepcndiien 
bes abrirán el lunes con casi todos 
6us opéranos . 
DE A N A C A H U I T A Y P O D I C A L A de Darra 
zabal. No tiene rivai en el mundo tan pre- • Ji.am VÉ 
cioso medicamento. | . 
GRAN PURIFICADOR DB LA SANGRE. ¡ pram îO UESO ido esos padres 
— L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larrazabal es 1 
el depurativo y temperante de la sangre 
por excelencia. 
Depós i to : Rie la 99. Farmacia y Droguer ía 
SAN J U L I A N . — Habana. 
C. 920 3-9 
Suscripción para la " N a u t í l i i f 
Continuación de las recaudaciones 
hechas en la calle de San Rafael: 
Plata. 
Esta noche se estrena en A l b i su La 
ropa encantada obra de Jacinto Be-
navente. Como suya, será una joya 
del arte escénico y en la citada zar-
zuela tendrá el público ocasión de 
l-egoci,jarse una vez más, aunque du-
cla'mos que en la tal copa pueda to-
marse otro cbo'olate que el tipo fran-
cés de la estrella que fabrican Yila-
plana y Guerrero para bien de Cuba 
y de la humanidad entera. 
•Suma, anterior. . 
Julio ü g a r t e . . . . 
Jesús V i l l a m i l . . . 
Emeterio Herrera. . 
Un Español 
Bomualdo Serrano. . 
Isidoro Gómez. . . . 
Ensebio Arena. . . . 
Ramón Suárez . . . 
H . Gondrave. . . . 
Salvador González. . 
Donato Fe rnández . . 
Juan Esteiban. . . . 
Juan Bosch 
Agust ín Hurtado. . 
Eleuterio Sales. . . 
S. L . Ismael. . . . 
Un Cubano 
Pedro Vega 
Vericat y Zubia. . . 
Manuel Pérez . . . . 
Sandalio Fe rnández . 
Manuel Pasadela. ^ . 
José P i s / 
Jesús Maris 
Maximino Fernández , 
Alvinó Hernández . . 
Manuel Bu ján . . . 
Emilio Pérez . . . . 
Basilio González. . . 
Marqués 
Tom'ás Acevedo. . . 
Pedro iSosa. . . . 
Antonio Díaz . . . . 
Ramón Infiesto. . . 
Ramón Prendes. . . 
Manuel Prado. . . 
Manuel Rodríguez. , 
Angel García . . . 
Pedro Domínguez. . 
Pablo Garc ía . . . . 
Faustin o Bermúdez . 
Un Lat ino. . . . 
Augusto Suero. . . 
Cipriano de Las He: 
José M . Moleón. . 
Barrien y Hno. . 
José Permández. . 
Germán González. . 
Gerardo G. Robes. 
Ernesto Benítez. . 
Eduardo T. Coxna. 
José Prado. . V . 
Ridesindo Lavín . . 
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estilo c'legaintíis im , son m re'ailidad 
lios zatpatois que amiuinciia y vende la 
ipelkteiría ' ' Waistháinigton?'. 
Pasam ya die dios m i l paréis ¡Los que 
n quiimce díais. Gom-
áetsuiita una 
graia caoraioimiia. Vteniga á verlos. 
Vejada 
La AsociiaiCíióu de Educación Popu-
lar ofreicferá e»ta ¡nioche ama. g ran 
veladia en deis ©a'IooieiS del Oeutro (ie 
Arteisiainios dte Jesús deil Moinibe. 
H a b r á tres diiscursos que pTonom-
ciarán. reíipecitivamenitie, ilas isieñomes 
Anitonio Pao^dio Suá-rez, MaTcos TuHk) 
Pérez j Framciisco Muiría González. 
Empezairá á ¡Las O'&ho. 
E l señor Rafael Fernández de Cas-
tro, presidente de la Liga y Jun-
ta 'Consultiva Agraria, ha recibido 
los siguientes telegramas: 
iSagua de T'ánamo.—En nombre 
Liga Agraria este puehlo y ganade-
ros suplico usted recaibe de Gober-
nador Provisional imposición tres 
centavos kilo á ganado importado. 
E l Alcalde Municipal, Rafael Torres. 
Guantánamo. — Criadores ganado, 
abastecedores este término municipal 
verían agrado Gobierno decretase 
proyecto presentado por esa Comi-
sión sobre aumento derechos impor-
tación ganado vacuno, consideramos 
medida eficaz salvación abatida r i -
queza ipecuaria país .—F. Oampo Co. 
—'Ganaderos Delegados. 
Puerto Padre.—Ganaderos, comer-
ciantes, elementos productores en ge-
neral, apoyan feliz iniciativa toma-
da consultiva agraria acerca impo-
sición tres centavos kilo ganado im-
portado.—Por la Comisión. Pereda 
y Pérez. 
Trinidad.—Ganaderos Trinidad fe-
licitan usted proyecto . decreto como 
único medio mejorar en parte, si-
tuación ganaderos de -Cuba.—Miguel 
Rabasa. 
San Luis.—Nombre pueblo San 
Luis, Ayuntamiento mi ipresidencia 
felicitárnosle, adhiriéndonos proyecto 
imposición tres centavos kilo impor-
tación ganado conceptuándolo como 
primera piedra riqueza pecuaria boy 
amenazada ruina.—J. Alayo, Alcal-
de Municipal. 
Se han recibido las res-puestas si-
guientes á la circular inspirada en 
merma de la 
ILainentable suceso 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se nos comunica que ha sido 
herido en el cuello por proyectil de ar-
ma de fuego el Sr. D. Arturo Palomi-
no, Cónsul de Méjico en la Habana, en 
momentos de encontrarse haciendo 
unas compras en la ferretería El C r i -
sol, situada en la calle del Obispo. 
Trasladado el herido al primer Cen-
tro de Socorro fué asistido por el doc-
tor Dorio, extrayéndole el proyectil. 
E l hecho, según se nos dice, parece 
ser casual 
Lamentamos el accidente y deseamos 
qae no tenga otras consecuencias. 
E l divorcio. 








Inun ío .—Calcu la el 50 
de merma para toda la 
zona.—E. Bótelo. 
Ingenio Santa Gertrudis.—Hizo en 
1906-07, 129 mil sacos y la merma 
de campos propios es de un 50 por 
ciento. No obstante cañas compra-
das, no pasará dé 100 mi l sacos.— 
Claudio G. Mendoza. 
Ingenio Luisa.—Llegará la mer-
ina al 60 por ciento.—Ricardo Díaz. 
Santa Clara. 
ingenio Jesús.—¡Mertíia de 44 
ciento.—G erón i va o Ro d rí gu ^z. 
E l problema del divorcio sigue á 
la orden del día. El drama de Paul 
Bourg " U n divorce." es la gran 
actualidad de Par ís . 
Con este motivo, todo el mundo 
expone sus opiniones so.bre el ma-
trimonio indisoluble, sobre t i divor-
cio y sobre el amor libre. 
' ' U n ensayo—dice un doctor—. an-
tes de la comedia del matrimonio, 
sería el ideal de . les ideales: pero 
ese ensayo ofrece una dificultad: la 
dificultad del "pet i t poli chin ello." 
Caso curioso: hasta ahora los que 
muestran más ardor contra la unión 
libre son los hombres. 
Las mujeres se dedican á hacer 
su apología. Una Sociedad parisien-
se, compuesta de mujeres usteno-
dactylographes." se ha expresado 
en estos té rminos : 
—'Sin ser feministas ni "suffra-
gettes," como las inglesas, creemos 
que nuestra felicidad no se habrá 
asegurado hasta que desaparezcan 
todos los convencionalismos y todas 
las tonter ías que contiene la palabra 
"imatrimonio," para ser sustituidos 
por la unión libre de dos corazones. 
Un marido anónimo, que debe es-
tar muy cargado de razón, habla 
en esta forma : 
—iNo hay más divorcio racional 
que el divorcio que se pueda obte-
ner por la voluntad de uno solo de 
los cónyugues ; y no pongo al lado 
de esta opinión mi firma, por evitar 
contrariedades matrimoniales. ¡ Ah. 
si eso estuviera ya en la lev! 
E S P A Ñ A E N MARRUECOS 
Madrid, Marzo 13—Las tropas es-
pañolas ocuparon á Cabo Del Agua, 
en la- costa del Riff, porque España 
estima que el Sul tán Abd-El-Azis no 
ha cumplido oon las condiciones que 
le impone el tratado de 1894, por el 
que se encarga de guarnecer la citada 
población, y contrae la obligación de 
garantizar la comunicación con las is-
las Ohaf armas. 
INFORME DE GORGAS 
Washington, Marzo 13.—F.n su in-
forme anual, el jefe de Sanidad, doc-
tor (Jorgas, afirma que las condicio-
nes de salubridad del Istmo, son cada 
día mejores, haciéndese notar esto si 
se comparan los datos del año con los 
de los anteriores. 
No ocurrió un solo caso de fiebre 
amarilla» á no ser los que han sido 
sacados en la cuarentena de los bar-
cos llegados de otros puertos. 
No ha habido ningún caso de peste 
bubónica, y sólo ocurrió en el año una 
defunción, á consecuencia de las v i -
ruelas. 
Las muertes violentas' por acci-
dentes, han llegado á 107 entre los 
número de barrenos que se han daio 
y al trabajo en la construcción de la 
línea férrea. 
OFRECIMIENTO RECHAZADO 
Washington, Marzo 13.—La comi-
sión del Canal de Panamá, reunida en 
Colón, ha rehusado el ofrecimiento 
hecho por los comerciantes de hacerse 
cargo por medio de un sindicato, de 
las operaciones del departamento de 
Comisaría ó aprovisionamiento. 
LOS SUELDOS DE LOS 
OFICIALES DE M A R I N A 
La comisión de la Oámai-a, encar-
gada de los asuntos Navales' ha in-
formado favorablemente el proyecto 
de ley en que se- señala á, los oficiales 
de la Armada y del cuerpo de Marina 
igual paga que la señaia-da á los del 
ejercito. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Marzo 13,—Mr. Hugh 
Boimer, Comisionado del Departa-
mento de incendios desde el dia 10 
del pasado, y reorganizador de los 
Cuerpos de Bomberos de la Eabana y 
Manila, ha fallecido á consecuencia 
de una pulmonía.. 
A PIQUE 
Ouxlmvein, Marzo 13.—A conse-
cuencia de un choque con un vapor, 
se ha. ido á pique un torpedero ale-
aíémáin en la boca del r io Elbe, aho-
gándose el jefe de máquinas. 
E l resto de la t r ipulación logró 
salvarse. 
• V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 13—Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
YalcTísiS de esta, plaza, 613,400 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
Francisco 18, Castro he] 
sell, 4 Oaños, Kspaña, Ai 










Distrito Sur. — 1 hembra blanca legltl» 
ma; 3 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Este. — 4 hembras blancas legt" 
timas; 2 varones blancos l eg í t imos ; 1 hem-
bra negra natural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le> 
g í t imos . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Juan Borges con Car-
men Marín. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ernesto Romero, 2« 
años. Habana, Belaacoain 17, Tuberculosis 
Distrito Sur. —- María de la Cruz Her. 
nftndez, 46 años. Habana, Puerta Cerrada 3 
Euficema pulmonar. 
Distrito Este. —Miguel Delgado, 21 años 
Canarias, Compostela 62, Tuberculosis; Na. 
tlvidad Ruiz, 1 mes. Habana, Kgldo 71, In. 
gesta; Adela Pérez, 27 años, México, Ctira^ 
zao 37, Budocarditis; Fé l ix Dlago, 28 afioi 
Habana, Compostela 201. Tuberculosis pul-
monar. 
Distrito Oeste. — José Cama, 76 años 
Espa.ña, L a Balear, Reblandecimiento ce-
rebral; Francisco Valcárcel , 5 meses. Ha-
bana, Cerro 4 20, Enterit is; Leocadia Al-
bear, 40 años , Omoa 16, Hipertrofia del hí-
gado; Ramón Llovió, 78 años. España, Cádii 
15, E s te r¡co rema; Josefa Montero, 22 añoa 
Jaruco, San Cristóbal 139, Quemaduras po; 
el fuego. 





Distrito Sur. — 1 hembra blanca natural; 
2 varones blajicos. l eg í t imos . 
Distrito Este. —• 1 varón blanco legí-
timo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Patricio Torlzo, 50 años 
Vives 98, Cirrosis del hígado; Abundio F a . 
macla. 2 7añüs, P. 'del Río, San Rafael 87 
Tuberculosis. 
Distrito Oest«. — Fernando Montero, 3) 
años, Remedios y Reyes. Tuberculosis 
Francisco Valdés. 3 meses, Salud 125. Bron. 
co neumonía : Miguel Salazar, 9 meses, id 
Moreno 33, Enterit is; Caridad Cabrera, U 
años. Habana, Zaragoza 45, Tuberculosis; 
Liboria García, 35 años, M. de la Torre 43 
Lesión orgánica: Amparo Amable, 10 mesei 
Fernandlna 4 8. Bronquitis; Andrea Amores 
13 años, San Salvador 31, Tuberculosis; Jua i 
| P. Díaz. 25 año«. Mangos 2, Cirrosis del hí-
gado. 




fijos como *;i Sol. 
Ü-NICOS IMPORTADORES 
CÜEE70 Y S0BRI1T0S. 
-«wEgjfci -wqgga.M. 
Para hombre de negocio: se vende ana fábrica de gaseosas, con todo 
lo necesario incluso marca registrada. También se venden dos solares es-
Ijuioa, en la Avenida Estrada Palma, de 30 X 4-0 uno y otro de 20 X 40 me-
aos; paia tratar de precios, Cuba 53* c 900 alt tí3-6 
mil. Merma de ^4 por cicnto.-
rónimo Rodríguez. 
[ngenio San Cristóbal.—En la 






Bs •raecasario que ano ab-anderoe us-
ted iél IDSO «ite ila "Oaspraia", sim r iva l 
patria las ^nfeiprneidiades del cute.ro ca-
beM'Uidk). La ' ' Ca'sp:Ti¡a" es maravi-
lio'sa. Ticido ieQ muindio -saibe que fon 
su usp mío Ihiay oastpa poísiible. 
"V'áyta -uî ted ip-or d^a á i! as isíderías y 
feiótii'éas dcmde •es'tá á 5 a vmta. 
c; 972 1-13 
E L T I E M P O 
En la oíleina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana. Marzo 12 de 1908. 
Máx. Mín. Medio 
M uy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a dei 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o er ig i -
d a en l a p a r r o q u i a de Mues-
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
De orden del honorable Sr. Rector, y t 
nombre de la Junta de Gobierno de ests 
Ilustre Archicofradía, tengo el gusto de in-
vitar fi. los Sres. Hcrninncisi, y á, las personal 
devotas en general, para la fiesta solemn» 
del Dcmlugo Tercero., que tendrá lugar el 
el día 15 del corriente, á, las S.30 a. m. 
L a cátedra Sagrada es tará á cargo del 
elocuente orador escolapio P. Simón, y U 
lesión se l levarán á e£ect«i 
fiesta; 
excitar los piadosos sentli 
s hermanos; rogándoles si 











PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l martes 
novena del £ 
á las 8 y me 
10 del corriente empezará Is an José con misa cantada 
y después el rezo: el 19 i 
la misma hora la solemne fiesta con sermóí 
por el R. F . José María Ibarreta, O. P 
cantándose la misa de Perossi con orquesi» 
y órgano. 
L a parte de mús ica es tá á cargo dol M 
Rafael Pastor. 





Tensión del vapor 
de agna, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p. rn 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
gnndo 
Total de kilómetros. 
Lluvia mi 











P A R R O Q U I A 
i simo m isiiio 
E l miércoles 11 á las 8 y media a. n» 
habrá misa solemne con sermOn en honoi 
de San Juan de Dios y durante los och« 
días siguientes la misa de 8 será cantadf 
ce su imagen. 
Nota. — ÜJI Martes 10, después d© la 
misa de 7 y media, dará principio la nove-
na al Glorioso Patriarca San José. 
E l día 19 la misa solemne con ministro! 
y t.' rmon será á las 9 a. m. 
3509 n-7-7m-8 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l 
S a u t i s i u i o S a c r a m n e t o d é l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente fi 
los bermanos de ambos >.¿xos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próximo día 15 del 
presente mes se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go Tercero con misa de comunión á las < 
cíe la mañana, misa cantada á las 8 y cuarto 
y sermón á cargo de un elocuente orarlon 
sagrado; durante la misa es tará de mani-
fiesto S. D. M. y después se hará la pro-
ces ión por el interior del Templo, conclu-< 
yendo con la reserva. 
E l Rector, E l Mayordomo, 
l,ul« B. CorralcH. Juna Fernandez Arnedo 
3717 4-11 
AGUILA 112 Y SAN ieUÁLÍ0 49, 
DIRECTOR: LUIS B. COREALES. 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía, Mecauografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBROS. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Clases de 8 de la ma-
ñana á 9 ^ de la nociie, 825 Afruu 
D I A E I O D E L A MAEINA—Sdi<rf<te d« k tarde. 
• . . ...... '.'«i^-ié^i.'-'- i. • •«•'.•. .y. .. 
-Marzo 13 de WQB. D 
Carreras de caballos. 
E l Hipódromo. 
Oaando ayer por la tarüc penetra-
mos en el Hipódromo de la (Juhan 
Racing Association, quedamos verda-
deramente sorprendidos ante los tra-
bajos realizados. 
Aquel campo inculto lleno de yer-
bajos, con desmontes, piedras enor-
mes, etc., ha quedado transformado 
y convertido en un hipódromo que 
si en la actualidad tiene algunos de-
fectos pronto * quedarán subsanados 
á fin de que el público no sufra co-
mo ayer las molestias de los rayos 
solares y la sofocante del polvo ó 
tierra colorada que á todos nos in-
vadía. 
El stand es amiplio, con cómoda 
gradería aún no del todo terminada 
y á cuyo frente se ha colocado una 
larguísima fila de palcos que tienen 
perfecta visual sobre la pista. Para 
el próximo domingo quedará cubier-
to el stand así como se terminarán de 
colocar las escaleras que faltaban pa-
ra subir al mismo. 
En la parte baja de la inmensa 
glorieta hállase instalado el paddock 
y en él los departamentos para las 
apuestas mutuas, sitios para hookma-
Jcers y el har que en realidad de és-
to tenía muy poco dado lo mal ser-
vido. 
La pista tiene las dimefnsiones que 
dijimos y es henmosa, ancha y de 
buenas proporciones pudiendo por 
tanto, correr un buen número de 
caballos, como sucedió ayer en la 
tercera carrera. Lástima que la tie-
rra colorada en proporciones demasia-
do grandes no haya podido amorti-
guarse ó por medio de riegos ó colo-
cando encima de ella copiosas carre-
tadas de arena, ya que ésta ta» cer-
ca puede ncontrarse! Porque el pol-
vo, la tierra colorada que á caballos 
y personas envolvía, fué la única nota 
desagradable de la fiesta. 
Delante de la pista y frente á la 
mitad de la inmensa glorieta se había 
colocado la casilla para el Juez ó Jue-
ces de llegada. 
El aspecto; el conjunto de las t r i -
bunas, pesage, paddock, pista, etc., es 
magnífico y lo sera más tan pronto 
desaparezcan algunos defectillos, que 
harán esos locales más limpios, lo que 
agradecérán mucho las señoras que 
ayer no estuvieren todo lo cómodas de 
que son dignas y acreedoras, siendo 
como son el complemento de toda 
fiesta elegante. 
Pero todo se andará, y de aquí al 
¡domingo, próximo día de carreras, se 
subsanarán sino por completo en mu-
cha parte las imperfecciones nota-
das y que es justo perdonar en vista 
del gigante esfuerzo que representa 
montar y organizar . un hipódromo en 
quince días. 
La concuiTencia, 
Hubiéramos querido publicar una 
lista de las personas y sobre todo de 
las damas que asistieron á las carreras 
el día do ayer, y que dieron con loe ale-
gres tonos' de sus toilettes, la belleza 
de sus caras y Ja fina línea de sus es-
pléndidos cuerpos, envueltos en los ar-
tísticos pliegues que hadas-modistas 
combinaron para su ropaje...; pero 
eran tantas y en número tan crecido 
que desistimos, consignando solo que 
eran muchas y escogidas las que po-
blaban los palcos todos y las que se 
guarecían dé los rayos del sol en los 
bajos de'l inmenso stand fornmndo 
«runos amables en que la causserie y 
día animaban aícpollas ea-
Cuarta cairera.—Habana C-up- Dis-
ianeia: 5 f ivrlogs. 
Premio: Una copa de plata y $250. 
Toman paite siete caballos, garuando 
I DeckloLw que invierte 1 m. 05.215 en el 
recorrido. 
Quinta carrera.—Premio: $150. Dis-
taécáa: o|8 de milla. 
X.a Consicmcia que se llevó el pre-
mio en lucha contra I m a d m . 
Constancia empleó en su recorirdo 
1 m. 05.4|5, y tomaron parte en la ca-
rrera quinta, nueve caballos. 
Sexta carrera.-—Para caballos crio-
llos. Distancia: 6 fwlmvgs. Premio: 
$100. 
Oanó con facilidad Aretima. 
En esta prueba no compitieron más 
que tres caballoe. 
En resúmen, una bonita fiesta de-
portiva que tomará carta de naturale-
za en Cuba, si se sirbsanah algunas de-
ficiencias de las que dejamos señala-
das, y en la que el público salió bas-
tante satisfecho. 
Con objeto de terminar de cubrir el 
stand y remediar otras defectuosida-
des hasta el próximo domingo no vol-
verá á abrir sus puertas el Hipódromo 
de la Cuban Racin-g Association k la 
ique felicitamos por el éxito grande del 
domingo. 
MANUBL L . DE LINARES. 
FIESTA A L E O S E 
EN 
el potui ( 
ras divin; 
En aui 
los más. { 
tirados \y. 
Liad por ( 
üminicacu 
nóvil aeuídió mucha gente; 
;de decirse; otros en coches 
caballos, y una gran canti-
tranvía que es la vía de co-
que á nuestro entender re-
sulta más cómoda. 
Es preciso .evitar que circulen ni co-
'chos ni automóviles ni caballos por 
delante ele la tribuna, pues contribu-
yen á levantar polvo y además es_ mo-
lesto para los que á pie circulan por 
aquellos lugares. Si es que Jas perso-
nas que van en vehículos quieren pre-
senciar las carreras desde ellos, señá-
leseles un sitio ra'ás adecuado que el 
Kpe ocuparon en la fiesta hípica de 
ayer domingo. 
Las carreras. 
Desde el primer momento hubo ex-
traordinaria animación en el beehting 
que estuvo constantemente lleno y en 
el que se hacía comlpletiamente imposi-
ble dar un paso. 
A la mayor parte de los concurrentes 
atraían los suplementos que ofrecían 
los hook-makers,—gentecilla hoy día 
desterrada de los hipódromos de Eu-
ropa—'descuidando el pari-niutuel ó 
apuestas mutuas donde se pagaron al-
gunas con extraordinaria ganancia. 
El oro y la plata corrieron en abun-
dancia y á pesar de eso, que sepamos 
no hubo grandes descalabros. El púhli-
co se inició pronto y supo orientarse 
tomando buena parte de lo práctico 
de ese divertidísimo deportivo. 
Primera carrera.—Distancia ojS mi-
lh.—Premio: $200. Obtuvo el premio 
el caballo Fél ix Mozzes, que empleó en 
el recorrido í m. 04.3 ¡5, propiedad del 
señor J. de Estrampes. 
En esta carrera tomaron parte siete 
caballos. 
Segunda carrera.—Distancia: 3[4 
de milla. Premio: $150. 
Ganó el caballo Bell-Mvm que em-
pleó en el recorrido 1 m. 20. 
Para esta carrera se pusieron en l i -
nea nueve caballos. 
Tercera carrera.—Handicap Inau-
gural. Distancia á recorrer: milla y 
Toman parte diez caballos, llegando 
a la meta y ganando, por una cabeza, 
sobre el pelotón. Malediciion, que em-
P^ó 2 m. 19.215 en dar la vuelta á la 
En lia ipffiimíeíra ipslaa initervurnertoci 
las d'Ois paaej'as siíguieícates: Eibao* y 
diotn Pepe Michetteim, blancos; azules, 
IVIuniita y Bnavo. Los dos primeros 
diesiplegárbdose com sieguridiad, en-
trafndo con juego soíbetrbdo, laporrea-
ren á ios aziul'eis, sin consiuie'lo, ga-
nanidote el pia/ntido de cale dJeiecSia, 
sin sustos. Los azules, en la secun-
da decenia, tuvieron un arranque: pe-
ro ste qnedianoin en iLa airraracada sin 
que pradiiorian agualar. Aqueilios que 
para aniima-r á Jes ; los les tiraban 
pesos, se qwdtaiTGn sin pesos y son 
centenes. El qnie dé pan á perro 
ageno, pierde ed pan y priende el pe-
rro y se come un gran pian. Y los 
a^uiles no perdiesen ia pelea por ha-
berla jugado mal; la peirdá^ron poi-
que cometieren errores dte coüiocación 
y porque los blanoois anoistráncmse in-
domables desdie etl tanito uno hasta el 
tanto de la concmaíción. 
* 
El score del desafío es como sigue: 
AB. C. H, SU B. A B-
R. Valdés, If 4 1 1 0 5 
Cabrara, sa 3 0 0 1 0 
Palomino, rf 2 0 0 0 1 
GonzAlez, c 3 0 0 0 1 
Cabañal . 2b 4 0 2 0 3 
Almelda, 3b 4 0 3 0 3 
Hidalgo, cf 3 0 0 0 0 
Marsans, Ib 2 0 0 0 14 










Totales. 29 1 5 1 27 17 4 
HABANA 
AB. C. 8. 
HUI, rf 3 0 1 1 1 0 0 
Monroe, Sb 3 0 0 0 2 0 0^ 
Johnson, 2b 4 0 2 1 5 2 o j 
R. García, c 4 0 2 1 2 1 0 ¡ 
Castillo, Ib 3 1 1 0 9 0 o j 
Padrón, p . . . . . . 4 2 1 0 2 3 0 
Wlnston, If 3 1 1 1 3 0 0 
Bustamante, s s . . . . 5 1 2 0 1 6 0 
González, cf 4 1 1 0 2 0 0 
Totales. 23 6 11 4 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
Habana: . . . 0 0 0 3 0 2 0 1 0 — 6 
R E S U M E N 
Earned runa: Almendares 1, Habana 2. 
Stolen bases: Padrón. 
Three bagr^er: Winston. 
Doubles plays: Almendares 2: uno por 
Almeida y otro por Cabañas, Cabrera y Mar-
sans. 
Strnck outs: por Padrón 1: Cabafias; por 
Royer 1: Padrón. 
Called balls: por Padrón 3: á Palomino 2 
y Marsans; por Royer 3: & Hil ! , Castillo y 
Bustamant<s. 
Dead balls: Padrón 1: á G. González; 
Royer 1: á Castillo. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: Pérez y Castañer. 
Anotador: Francisco Rodríguez.' 
Mañana 
Mañana sábado jugarán ' 'Fe" y 
"Matanzas". 
MENDOZA. 
V E N G A á V E R N O S 
POR $424 
Podrá elegir un par de los 17 estilos 
diferentes. 
La primera qniniselia se ila llevó 
otra vez el muñeco de 'biscfuót; e&ijé 
muñeco resulta la aidmiraible muñeca 
id© los patos y die 'lias patas dei norte 
que no pierden función. Y para 
•apdiaudir gritan y .gritando arman 
una eî ciandiailie.ra honrMe. Tatl quiie-
ren estos patos á Brdocit'a. 
Dos del ;9eguiDido de treinta .tantos 
saileron así: Isidoro y Erdoísa ma-
yor, iblancos, cionrtiria los azuíLes, Cl/an-
d'io y ArneidiMo. Este gordo tadmira-
•Me entró eoimo un ileón, altanero y 
altivo eomo nn titán, m i diair emairtel, 
sin dar 'Ingar á que sus dos iemtraráios 
(pudiesen eoicearBe á una ipedcta en 
eond-íeionies d'e defendeirse. Amedi-
llo, aislán'diose ad temible eihoibo, des-
de eíl re'bote pasaba, de adre domina-
ba, eon iso&eimne dotmindo, en el tote-
pronto, preistio y is&guno ; eofioetaado 
y .eodoeándoisie heclDo un maestrazo y 
enoueva/ndo híaeía ¡salir ¡La pelota ro-
dando y mu bote, sin posd-Me devoiu-
eión. Así que Isidiziro miraba, rugíia y 
patfiiaba por entrar ¿orzado y por for-
zar; y Erdo-za mayor anda'bia tras 
de la pelota eon íl-a iengua ñiera, mail-
•SreeTnio, jáfi-óa^ jav^rgonaado Idse jia 
paliza y dei desastre. El. desastre 
fué de tai rntagmíud para la pareja 
blianca que se quedó en fatídica 
de trece. 
Oaudoo remató ¿a o<bra de pn com-
pañeno el goirdo aproveeliándoío todo 
eon mucho aeierto. 
Y díandio, m> saftásfeeno aún, car-




Obispo esq. á San Ignacio. 
c 96Í5 ale t2-]3 
B a s e - B a l I 
E l juego de ayer 
El match llevado á cabb ayer, será 
recordado siempre entre los aficiona-
dos, por lo simpético que resultó en 
conjunto. 
A dicho desafío acudió la Reina 
del Carnaval y tres de sus damas, las 
cuadres hicieron su entrada triunfal en 
los terrenos, en medio de las aclama-
ciones y aplausos del inmenso público 
que ocupaba todas las localidades. 
Como acompañantes de la Regia 
Corte iban los señores Federico Mora, 
Enrique Morejón, Jesús María Ba-
rraqué y Luis Rodríguez y las nove-
nas de los clubs ''Habana" y " A l -
mendares", en coches y en dos carros 
de auxilio de los bomberos. 
La señorita Ramona G-arcía y sus 
Damas ocuparon el palco de la Liga 
que se encontraba artísticamente ador-
nado y desde donde presenciaron el 
juego. 
La Liga las obsequió con bonitos 
bouquets, así como con un lijero buf-
fet. 
También fueron obsequiadas con 
ejemplares de la obra " E l Base Ball 
en Chiba y América", lo cual agrade-
cieron mucho. 
Cuando se retiró la Reina fué vi-
toreada por todo el pueblo. 
Con referencia al match se puede 
decir que fué bastante bueno por par-
te del "Habana", no así por su con-
trario que se mostró flojo al bat y 
con poca acometividad en el campo. 
La tarde en la Alameda. 
Huyendo del prosáico bullir ince-
sante de la agitada ciudad febril en 
su tráfago ruidoso, en el rebullicio 
incansable de sus más céntricas vías 
modernas hemos venido á refugiarnos 
en este oasis de agreste verdura sel-
vática, en la muy amplia, tranquila 
y hermosa alameda á estas horas ra-
diosas de la tarde llenas de atrayen-
tes encantos poderosos. Mientras va-
mos andando por sus arenados sen-
deros aspiramos con afanoso deleite 
el aireciilo embalsamado que viene 
de la florida selva cuajada de lindas 
campánulas, de gallardas rosas, de al-
tivas dalias poéticas. En esta hora 
solemne de supremo recogimiento, de 
absorta atracción meditativa en que 
se enfrasca el espíritu en ensoñacio-
nes misteriosas, la vida, nuestra vul-
gar existencia plagada de meneste-
res ridículos, de rudas exigencias gro-
seras, parece por algunos instantes 
ennoblecerse, alzarse un tanto por 
sobre el cieno pestilente de bajas pa-
siones, de desapoderados apetitos, de 
ruines felonías traicioneras, de todo 
ose amasijo canallesco, mezcla de cor-
tesía y de malicia, de egoísmo sórdi-
do y de vanidad egolátrica en que 
nos vemos obligado á coexitir para 
tortura eterna si no nos compensaran 
de tales maladanzas estas contempla-
ciones cautivadoras de cuanto más gra-
to encierra la rsturaleza^ pródiga en 
contrastes bellísimos, en tonalidades 
infinitas, en paisajes amenos y pri-
morosos. 
Trás de los montes lejanos, allá en 
el azul horizonte, el sol desfallece en-
vuelto en amoratado ropaje. La tar-
de espira solemne. En las umbrosas 
alamedas pían los paj arillos medrosos. 
En tomo á la cercana fuente susurra-
dora algunas niñas dan al aire per-
fumado del sereno crepúsculo violá-
ceo la cántiga infantil de sus aloca-
dos juegos candidos. Las voces ma-
rrulleras de las cantadoras chiqui-
llas tienen un halago de ingenuidad 
risueña, un jocundo vibrar sonoroso 
en el apacible ambiente vespertino 
pleno de múltiples emociones comple-
jas. Lentamente las vocecillas gá-
rrulas de las alegres ohicuelas van 
apagándose, confundidas con el con-
tinuo piar desesperado de los tiernos 
paj arillos, con el isócrono golpecito 
de las aguas rumoreantes al caer 
bulliciosas en la redonda taza de la 
fuente. Cara al sol poniente vamos 
gozando del espectáculo siempre nue-
vo de un blondo atardecer luminoso. 
En las florestas hay extremecimientos 
de flores, musiteos trémulos de da-
lias gentiles con los románticos jacin-
tos galanteadores. 
Ya el sol en próximo ocaso irradia 
débiles fulgores ambarinos, morteci-
nos luminares apenumbrados. 
Grazna fatídico un agorero buho. 
Tristeza melancólica. Reposo augus-
to, abacial solemne. Se oye el borbo-
tear de la fuente, el canto de los 
pájaros. 
Vuelve á graznar el buho. Ahora 
silencio.... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, Enero de 1908. 
— "•«wasa»- <Vuw 
CRONICA DE POLICIA 
CAMARON QUE SE DUERME 
En la Estación de Policía se pre-
sentó anoche el blanco Antonio Díaz 
Gutiérrez, vecino de Guanabacoa, ma-
nifestando que al medio día de ayer 
se detuvo á descansar con un carro 
que conducía debajo de un árbol, pró-
ximo á la loma de "San Juan", en 
la Calzada de Arroyo Apolo, donde 
se quedó dormido, y al despertar no-
tó que le habían cortado el bolsillo 
de las ropas que vestía en el que 
guardaba 55 pesos plata española y 
un peso moneda americana. 
Informó Díaz, que al notar la fal-
ta del dinero, vió próximos á él dos 
mulatos y un blanco quienes lo ame-
nazaron eon matarlo de un tiro si 
intentaba perseguirlos. 
Los ladrones no fueron habidos. 
LADRON NOCTURNO 
En la oficina de la Policía Secre-
ta se presentó esta mañana don Ca-
milo Vázquez Expósito, vecino de Mu-
ralla número 111, manifestando que 
mientras dormía en su habitación la 
noche última, le sustrajeron de sus 
ropas que tenía encima de una silla 
junto á su cama, un reloj con leon-
tina valuado en diez pesos, cinco cen-
tenes y dinero en cobre. 
Vázquez sospecha que el autor de 
este hecho sea un individuo blanco, 
cuyo nombre dió á conocer á la po-
licía. 
El señor Juez Correccional del 
Primer Distrito conoce de este hecho. 
DETENIDO POR ESTAPA 
La policía secreta detuvo y remitió 
al Vivac al blanco Bernardo Alme-
rich Tomo, vecino de Príncipe núme-
ro 29, á virtud de encontrarse recla-
mado por el señor Juez Correccional 
del Segundo Distrito, por estafa _ á 
don Oscar Reyes, vecino de Aguila 
número 80. 
UN ALFILER DE CORBATA 
Anoche, en el pórtico del teatro 
Payret, le sustrajeron á don Guiller-
mo' Santa María Vilá, vecino de 
Aguiar número 11, un alfiler de cor-
bata valuado en 53 pesos oro. 
El autor de este hecho aprovechó la 
aglomeración de personas que espera-
ban la entrada para la segunda tan-
da, riara lograr sustraer el alfiler. 
REYERTA Y LESIONES 
En la fonda "F'loir del Guajino", 
cistaibleckla en el mercado ds Oclón, 
sostuvieron aiiDodh'é nna neyeirta los 
individuo® de lia. raza ¡negra Olimpio 
Herrera Vio'kta, y Dionisio Catlderón, 
los cualies se causaTton 'lesiones mu-
tuatmerate. 
LOÍS vdigiílanteis número 3, de serví* 
ció en ia Manziaba de Gómez, Pran-
iciisico Chiapüe, y el munácipail número 
,345 Saintiago CaisteUlano©, detuvieircn 
á amibos y tíos llevaron á lia tareera 
eiiitiacicn de policía. 
Los detenidos quedaron ;,n libertad 
con Oía ofeligaeiión de presiéntanse hoy 
ante el señor Juez •Oorrte.cicionai del 
distrito. 
LESIONADO GRAVE 
Esta anadnugiada fué dietenidio en el 
Centro de Scóorro del segundo dis-
ttrito, el blanco Franciisco Lairratuno 
Recaste, encargado deil chucho de Itos 
Fernocairriiles Unidos, en la calle d* 
Industria' y Dragoneis. de la fractura 
completa del brazo izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
Esta tesión la sufrió casnaimiente ai 
cojeinse dicho brazo entre los topes de 
dois carros, en la Estación de Villia-
nneva, siisoido casual el hecho. 
Larraturo pasó á la casa de salud 
"La Pfuirísüma Oonce'pción", para 
larttender á su asistencia médica. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ai caerse de un niostradoir. el 
blanco Angel Feirtrekio Serna, del co-
menci» y vecino de la calzada de Prín-
cipe AflficnsiO núimeno 9, se fracturó 
la sexta costdiüia del lado derecho. 
Ferreiro, cuyo etstado es de pro-
nóstico gtrave, ingresó en la casa de 
salud "La Benéfica". 
Ei sieñor Juez de . guardia conoció 
de este hecho. 
AMENAZAS A UNA ARTISTA 
La artista del teai'no Alhann'bra, Lo-
rsto Campos Ramírez, vecino de Oon-
sudado nzme.ro 103, as presentó ayer 
en la oficina de la Policía Secreta, 
manifestando que desde hace dias 
viene siendo objeto de insultos y 
amenazas por parte de un grupo de 
individuos de la raza de color, lle-
gando al extremo de enseñarle puña-
tes y cuichil'los con que (dicen van á 
miaijarla, y comió ella teme que pue-
dan llevar á cabo sus amenazas, hace 
la correspcndOente denunciia. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
José Rodríguez Pérez, .albañil, ve-
cino de Oficiios 82, ai estar trabajando 
ayer en el edificio en ocnstrucción 
para la "Lonja de Víveres", en la 
plaza de Siam Frianckco, se causó va-
riiats heridlas en los dedios anular y 
meñique de la mano defrecha, con una 
cadena. 
El 'hecho fué casual y el estadio del 
paróente 'lo calificó de grave el médi-
co que íie hizjo la piriimena cura. 
ROBO 
Durante la ausencia de doña Ma-
ría Liniea A. de Pnneda, veedma de la 
calle de Mercad númeno 64, penetra-
ron en su domiciiLk), roibándiole dos 
centenes aue guardaba en una cajita 
que tenía oculfe en la com'&a dfe un 
j lesceptariate. 
Se ignora qróén ó quienes seian k)B 
laut'ores ds e«ttie ¡roibo. 
ESTAFA 
I El moreno Manu«ál Quínela (A) " E l 
| Príncipe 
idon AdoiLfo CiairraiscíO, de luaiberle es-
'iafadíj una bicicleta, vathuada en 4 
centenes que le haibía •alqrólado por 
una hora. 
El acusado no iba sido habido. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Anoche conoció el señor Juez de 
Guardia del atestado levantado por 
el Capitán de la Quinta Estación 
Dicho ¡sereno al ver que se había de-
clarado fuego á bordo de la tramon-
tana "Eureka", y que al lado de ella 
»e encontraba atracada otra, se diri-
gió á aquel sitio auxiliado de varios 
compañeros y del inspector de la 
i Aduana Eustaquio Torres, y cortaron 
ha sido dteniunciiado por:, \ • x u - u-
^ , , m . I los cables que la sujetaban, con obje-
to de que no se propagara el fuego. 
Tanto el sereno Piñeiro, como el 
inspector de la Aduana y demás indi-
viduos que acudieron desde los prime-
ros momentos, ignoran cual fuera el 
origen del incendio. 
A bordo de la tramontana incendia-
da dicen no dormía persona alguna. 
El empleado de la Compañía "Ha-
referente á la desgracia ocurrida en i vana Coal" Sr. Armando Hernández 
la casa en construcción calle Ancha | Mencía, qeu se presentó desde los pri-
del Norte esquina á San Nicolás, en ; meros momentos, manifestó á la poli-
que dos operarios de albañilería su-! cía que la citada tramontana es de la 
fneron heridas graves á causa de ha- propiedad de la empresa donde él 
iber caído desde lo alto de un anda- \ p v ^ a sns servicios, y que no puede 
mío, por desprendimiento de una 
gran piedra que estaban colocando 
en una de las comisas de la casa. 
Los lesionados resultaron nombrar-
se Mateo Mantilla Sato, de 28 años 
de edad y vecino de Lagunas núme-
precisar el importe de las pérdida» 
p r encontrarse cargada de carbón. 
Los bomberos de Casa Blanca, que 
acudieron al lugar del suceso, estuvie-
ron prestando sus servicios. 
También acudieron desde los pri-
ro 44; y Felipe Valiente, de 48 anos, ^ meros monw51ltos al k ^ u 0,cu 
residente en Sol 116, cuyo estado ^ ^ ^ ]a ^ del 
fue calificado de pronostico grave. t ^ ^ üreñ entos 
Refiere Valiente que estando en í ^ ^ J L r rw i . . i iJ T i í / , , j Oorrales y Chavez v los vigilantes lo alto de la expresada casa hubo de n . n o rC J T V „ . j „ „ i t _ n_ Cebailos, Saraza y Camos, de la poli-
cía Municipal de Casa Blanca al man agarrarse de un alambre de la luz eléctrica, y al recibir una fuerte con-
moción por la corriente eléctrica, se 
cayó, pero tuvo la suerte de poderse 
agarrarse á un palo, pero .no sin ha-
ber antes recibido la lesión que pre-
senta. 
Mantilla no pudo declarar, por no 
permitírselo su estado de gravedad. 
NAVAJAZOS 
Frente al Hospital "Las Animas" 
sostuvieron ayer tarde una reyerta el 
pardo Ramón Cárdenas y Gonzalo 
Herrera, habiendo éste herido grave-
mente al primero con una navaja. 
El origen de la reyerta fué debido 
á unas palabras que tuvieron durante 
la mañana, en que el Gonzalo ame-
nazó al herido para cuando salieran 
del trabajo. 
El agresor fué detenido y puesto á 
disposición del Juez de Guardia. 
SUIOIDIO FRUSTRADO 
La parta Dulce María Salabarría y 
Cárdenas, de 17 años v vecina de Pac-
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol S% á 4 V. 
Oro american0 con-
toría núm. 55 trató ayer de suicidar-!tra oro español lOS^ á 109% P, 
se, prendiéndose fuego á las ropas 1 ^ro amorieaijo con-
de del Teniente Delgado, el Concejal 
Sr. Lávale y el Capitán del Puerto 
señor Morales Coello. 
El bombero de Casa Blanca, D. Jo-
sé Gandón Lamadrid, sufrió heridas 
leves, de las que fué asistido en el 
Centro de socorros. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 13. Marzo de 190S 
A laa 11 de la mañana. 
Plata española...... 93% 94% V. 
9íj á 98 
que vestía, las cuales había impreg 
nado eon petróleo. 
Conducida la Salabarría al Centro 
de Socorros fué asistida de extensas 
tra plata española... lo á 15% F. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id, en cantidades... á 5.61 en placa. 
Luises..... á 4.47 en plata. 
peso americano 
en piara Española.. 1.15 á 1.15% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m ? 
EL HALIFAX 
Procedente de Knights Key en-
tró en puerto hoy el vapor inglés 
"Halifax" en lastre y con 110 pa-
sajeros. 
LA DELTA 
La goleta inglesa de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Pascazoula con cargamení^ 
de madera. 
EL OLE BULL 
Para Mobil a salió hoy el vapor 
noruego "Ole Bul l , " con carga ge-
neral. 
quemaduras en todo el ouerpo, sien-1 ̂  en ^ ^ e s . . . á 4.4S en placa, 
do calificado su estado de pronóstico '" 
grave. 
23 CENTENES 
El Sr. Juez de guardia inició ano-
che las primreas diligencias sumarias 
por denuncia formulada por D. Car-
los Tariche, vecino de Trinidad 36, 
contra Fernando Pértz Hernández, 
de haberle hurtado 23 centenes. 
El acusado hizo entrega de la ex-
•resada suma, alegando en su favor 
e haberla encontrado debajo de un 
escaparate al hacer la mudada de los 
muebles, cuyo dinero guardó, pero 
con la intensión de devolverlo, 
Pérez Hernández ingresó en el Vi-
vac á disposición del Juzgado com-
petente, 
QUEMADURAS GRAVES 
En el Centro de socorro de la ter-
cera demarcación fué asistido anoche 
por el doctor Roch, médico de guar-
dia, el menor Manuel Puerta, de 14 
años de edad y vecino de Pila y San 
Ramón, de quemaduras de primero, 
segundo y tercer grado> que sufrió ca-
sualmente en su propio domicilio, al 
voleársele encima un jarro de agua 
hirviendo. 
El paciente fué conducido más tar-
de á su domicilio por contar con re-
aursos para su asistencia médica. 
DE UNA SILLA 
El Dr. Jiménez Ansley prestó ayer 
los auxilios de la ciencia médica, al 
blanco Saturnino Fernández, vecino 
de Dragones esquina á Rayo, que tu-
vo la desgracia de cansarse la fractu-
ra del radio y cubito izquierdo, cuyas 
lesiones sufrió casualmente en su do-
micilio al caerse de una silla. 
El estado del paciente fué calificado 
dé pronóstico grave. 
LO DE LAS COMPARSAS 
Ayer fué detenido por la policía y 
puesto á disposición del Juzgado de 
Instrucción del Centro, el pardo Pa-
blo Campos (a) " E l Yerbero", veci-
no de Gervasio 120, por estar compli-
cado en la reyerta ocurrida entre las 
L o n j a d e l C o i u s r e i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
250 cajas peras Hermosa, $6.00 caja. 
100 id. 12 botellas vino blanco Laincz, 
$8.00 id. 
75 id. 24|2 Id. id. id. $8.50 id. 
200 id. 24|2 id. rioja Clarete, $6.75 Id. 
150 id. 12 id. id. $6.25 id. 
40 id. id. id. Imperial medias, $4.50 id, 
25 id. id. id. id. enteras. $4.25 id. 
40 id. ag-uardiente uva Rivera, $12.00 Id, 
12 id. vermonth Cinzano, $8.25 id. 
40|4 vino L a Viña Galleg-a, $23.00 uno. 
20|4 id. id. id. blanco. $24.00 id. 
80|4 id. rioja Albricias, $20.00 caja, 
12 cajas aguardiente Rivera, $14.00 Id. 
comparsas ' ' Congos Reales " y ' ' Yu-
murí", en la noche del domingo úl-
timo. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
POLICiriTpiRTí) 
Fuego en bahía 
Próximamente á las 4 y 30 de la 
mañana de hoy, se declaró fuego á 
bordo de la tramontana Eureka" 
que se encontraba atracada á los 
muelles de los careneros de Casa Blan-
ca, cargada de carbón mineral. 
El fuego destruyó toda la parte de 
la cubierta de la tramontana, los 
aparatos de la misma y el cargamento 
de carbón que contenía. 






S E E S P E R A N 
- L a Naarre, Veracruz. 
-Syria, Hamburgo. 
-México, N , York. 
- F . Bismarck, Veracruz. 
S A L D R A N 
Marino» 
,. 14'—Saratoga, N. York. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
». 16—México, Progreso y VeraciMBi 
„ 16—Syria, Veracrua. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E TítAVTSSLft 
ENTKADA3 
Día 13: 
De Knigrhts Key en 10 horas vapor i n g l é s 
H a l l í a x capitán VAUs toneladas 1875 en 
lastre y 101 pasajeros á, G. Lawton 
Childe y comp. 
De Pascagoula (Mlss) en 8 días goleta 
glesa Delta, capi tán Sherman, tonela^ 
das 817 con madera á la orden. 
S A L I D A S 
Día 13: 
Para Knights Key vapor ing lé s Halifax. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull . 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 18: 
(Para New York vapor americano Mérida 
Aunque no se puede nrecisar con T> P 0 £ ZALD0 Y COMP-
avoné;Z^ ^ • precisar con Para \ e r a c r u z y escalas vapor americano 
exactitud el importe de las pérdidas j México por zaido y comP. 
sufridas por el fuego, estas se calcu-
lan en unos ocho ó nueve mil pesos, BUQUES DKóFA'JHADOS 
El sereno de los muelles de Casa | nl i9 
Blanca. José María Piñeiro nup P n « S o , 
^ ^ i í -u J ^ ¿ r n t a i u , que Se Para New Orleans vapor americano ChaV 
encontraba de recorrido por aquellas mette p0r A. B> Woo<jell. 
inmediaciones, manifestó que como á 
las cuatro y media de la madrugada 
, sintió una pequeña detonación hacia 
el lugar donde se encontraba la tra-1 
j montana, viendo en el acto salir 11a-
.' mas del departamento de nm^mua. ! 
8|3 tabaco. 
18.000 tabacos. 
1 barri l papas 
1B6 huacales plñas. 
2242 Id. legumbres 
1 bulto efectos. 
3612 sacos azúcar. 
Abri l : 
N O T A S 
D I A R I O D E L A MAEINA—Kdic iún ele la terde.—Marzo 13 de 11)08. 
de la "forre, viuda del general Suero. 
cuyo fallecimiento ocurrió en Madrid 
el pasado año. 
En su eom-piañía halla en el mismo 
* ver hotel u'na dama tan distinguida de la 
ué un día de emociones. sociedad de Santiago de Cuba como 
Gran público en la inauguración su hennana, la señora Viuda de Rams-
de las carreras y gran público tam-1 ^ n . primas ambas de k jnven y bellí-
bién en los terrenos de Carlos I I í. I 8 " o r a bmilia de tó r€ de Ca-
AJ l l en el hipódromo del Almen-
áarps estaba todo el smart habanero. erogas amistades que entre 
dares, estaca t-ao ci ^ , nosotros dejó la señora Viuda del ge-
Fareeia una ^ r d ; , ^ ^ d l.neral Suero se congratularán de la no-
Coches automóviles. iranMAh, toaos . ^OLIU», auiAniu 1wo i tieia ae su regreso, iban para las carreras colmados de ^ ^ ^ 
G6NTE- , TTT . i bienvenida la virtuosa j En Carlos I I I . i la mar! 
Asistió la Reina del Carnaval con 
0 de 
1 da-
sus Damas de ITonor 
encuentro de los et( 
Habana y el A l mead 
to sólo para común i c; 
tm poderoso alicientt 
Los miembros de 
ron muy atentos con 
Momentos antes cu 
mendares Park las ri 
gante morada el sen 
qué, taji galán 
presenciar el 
mos rivales, el 
res, y bastó es-
r al espectáculo 
i T îga estuvie- \ 
as triunfadoras, i 
salir para Al-1 
íibió en su ele-
r Jesús Barra-1 
tan espléndido 
yiariaffc. 
El señor Gastón Rab( 
úda esposa, la señoi 
esas, tienen la amahi'lid 
I N a c i o n a l 
Ya saben nuestros lectores que 
mañana sábado la compañía de ópera 
•cantará la bella partitura de Vcrd 
" U n 'bailo in maí /cheni" á precios 
módicos, y que tomarán parte en la 
obra los prin.cipales artistas. 
8e propone la compañía cantar 
una serie de óperas escogidas. 
P a y r e i 
Lci3 diic^es se vara: l os AsiH ¡s»? van; 
y pana iras, se caimibiaaio'n el r.i&mb're; 
lias muy bflraibiíiiíiiéis ano use 
se llaimain A'shens.. .Ur 
eoiupilieto. 
No hiay que dudar que la sjiwtie 'co-
rona rá siits esfuerzos, en beneílcio su-
yo y del púl.U';x) luabañero. 
HOY, viernes íí?, H O Y 
Tercera presentación oe la Estrella de F o -
liei Bergere y Olimpia de P a r i s y triunfadora 
de las grandes ciudades de j 'uroca y A m é r i c a 
L A B E L L A O T E R 1 T O 
y su danseur Sr. Turriún.—Despedida de la 
ovacionada pareja Ash. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
líain Ash : 
na Si-
siempre, obsequiándolas con un lunch 
magnífico. 
Durante la carrera no cesaron de 
recibir aclamaciones. 
Um paseo triunfal. 
Otra de las fiestas de $port dei 
día. aunque de carácter privado, fue 
la novena poule del tomeo que viene 
celebrándose de jueves en jueves en 
armas del Unión Chih. 
Taimbién se me participa el matri-
| monio de la señorita Mana Miguiel y el 
r^eñor Antonio Bunz Toranzo. 
Y á fin vez el doctor Guiillermo T. 
¡ Plspinosa y su joven y espiritual seño-
i ra, María de los Angeles Lnredo. des-
1 pues de participarme su boda, celebra-
I da reeientemente. tienen la gaLantería 
! de ofrecerme su casa en Neptuno 15, 
•̂ '•tos 
Días de recibo: los miércoles. 







veíase por la no( 
/ muy 
e la r 
en la 
iueves 
espora hoy, d 
lio, la gran C( 
antes de erar 
a de Pinar 
i de Opera 
viaje á la 




Selecta y concurrida. 
De los teatros, si Payre 
vorecido otro tanto pi 
Actualidades, donde : 




le decirse i 
íhe tras n 
teatro NHCJonal. 
Viene corr'nleta. 
Desde María Grudiee -liasta la más 
modesta corista no falta uno solo de 
les /.ue rindieron ante nuestro público 
la brillante jornada de Diciemibre. 
So reaparición, con t ln bailo i n mm-
público j chera, bastará á llevar mañana un 
gran público al primero de nuestros 
Hay siempre ui 
teatro de la calle de Monserrate. 
El. teatro de la suerte. 
Albisu tuvo gran entrada con moti-
vo de la reaparición de la siempre ce-
lebrada y siempre aplaudida Espe-
ranza Pastor. 
ctivo en aquel j teatros. . 
Habrá matinée el domi; 
eios serán populares. 
Temporada segura. 
* * 
Tíac^e días apareció en ó di 
i Con "cuánto entusiasmo fué salu-I la noticia de haber llegado 
dada la gentilísima tiple al presentar 
se en el palco escénico! 
Sus fieles no la olvidan 
dad y encontrarse hospedad-a en I n -
glaterra la Vizcondesa de Villebret, 
Nada más se había dicho acerca de 
Anoche le han demostrado una vez la ilustre viajera hasta míe han ap 
_ • . T ycxfrii.'\,r\ loo ivi/̂ oo /infi lo ¿xl aero r\T£* ZMWi más sus grandes, inextinguibles sim 
patías. 
Triunfó de nuevo. 
las lineas que la elegante Amé-
rica le dedica en su crónica. 
Véanlas ustedes: 
" H a salido para su ingenio en Sa-
gua la distingnlda dama Maiilde 
Francia y Alfonso. Vizcondesa de la 
Villebret. QIK 
^ias en es 
Í& á. negocios p 
Jha imstre vi 




pital a ven 




TJin amigo está de días. 
Y amigo tan querido como el se-1 
ñor Leandro Sell y Guzraán, el dis-j 
tinguido caballero por quien son tan- i 
tos en esta casa, y fuera de ella, los i 
que le guardan viejo y profundo 
afecto. _ .4, tre las tíUé se enentan las de e'harte. 
Va con estas líneas al señor ^ ¿ . ü ^ y 'Alfonso. Habita esta culta da-
y Guzmán mi felicitación mas can- ^ en Bl,etaña en el 1jnt3o ^ t e á u 
ñosa. de L-isandré y haeía treinta, y cuatro 
años que había s-avido de Cuba resi-
-diendo este tiempo en Londres y Pa-
E r perspectiva. . . i rís. Es casi una extranjero en su país. 
Se ha señalado para el Domingo Qlie 
sea muy agradable su estañe 
-r-, „T l^^íl/i. An nicwcfÍPS . . . i L. ^ .1 
de Resurrección el baile de pierrettes 
en los salones de la Legación Fran-
cesa 
Fiesta llamada á un gran éxito. 
* 
* * Ttctour. 
De vuelta de Nueva Orleans, donde, 
fué á disfrutar de las tradicionales 
fiestas del Carnaval, se encuentra 
-nuevamente en la Habana, mi bella 
y amable amiga Mary Butler de Da-
niel. 
Mrs. Daniel me hablaba anoche en 
Miramar del lujo de las carrozas^ que 
de acuella ciudad se t raerán á la 
nuestra para exhibirlas en el paseo 
que proyecta la Comisión de los Fes-
tejos Invernales. 
Pasan de diez, elegidas entre las me-
jores, más artísticas y más hermosas. 
Las que más llamaron la atención. 
A su vuelta á la Habana se ha ins-
talado Mrs. Daniel en un elegante pi-
so de la calle de Neptuno número 16. 
Sea bienvenida. * 
* * 
Recibo invitación para una boda. 
La boda de la señorita María Caro-
lina Rodríguez de la Villa y el señor 
Aurelio Prieto Marrero, que se cele-
bra rá la noche del jueves pVóximo. á 
las nueve, en el templo de Monserrate. 
Agradecido á la cortesía. 
Nota de amor. 
Liega desde Marianao anunciando el 
corr.ipromiso de la graciosa señorita 
Alejandrina González y el joven V i -
cente Suárez. 
Enhorabuena! 
Desde hace varios días encuéntrase 
alojada en Inglaterra una respetable y 
muy estimada dama, la señora Sabina 
entre nosotros deseamos á la elegante 
y amable Vizcondesa." 
Votos á los que me asocio. 
* 
Están en la Habana, y quizás hasta 
el día de mañana únicamente, la bella 
y espiritual Marquesita de San M i -
guel de Aguayo. 
Se hospeda en el Hotel Sevilla. 
La joven é interesante dama volve-
rá después á su temporada en el 
ingenio Arco Ir is hasta la termina-
ción de la zafra. 
Mañana, y después de una breve 
temporada en esta ciudad, embarca 
en el vapor Saratoga el simpático y 
amable joven Fausta Rodríguez. 
Se dirige á New York. 
Va el señor Rodríguez á hacerse 
cargo del departamento latino en el 
gran hotel Empire y desde luego que 
mucho y muy bueno debe esperarse 
de sus gestiones dada su laboriosidad, 
pericia é inteligencia. 




E l baile del Ateneo. 
Baile de máscaras donde reinará 
el gusto japonés en el traje de las 
muchachas y en el decorado de los 
salones. 
Promete ser un acontecimiento. 
EXTÍTQU*) F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy 13 de Marzo, función oor tanda?. 
¡ESTRENO! ¡ESTRENO! 
de la zarzuela en un acto 
L a Copa encantada. 
E n t r e C u s a y C h e c h é . 
— C u á n t o me alegro verte chica. 
— ¿S i? 
— Sí. por que ando loca buscando unas aplicaciones y unos entredoses de tor-
c h ó n en colores y no los encuentro en toda la Habana . ¡Mira que b u s q u é ! Por 
ú l t i m o , me dijeron las muchachitas de al lado que te hablan visto u n vestido 
adornado con encajes color fresa y necesito que me digas donde los compraste 
para ver s i tienen de los que yo busco. 
—Muchacha , y ese es todo tu apuro? Pues mira, en casa del hombre Dios te 
los t i ñ e n del color que quieras por raro que sea. 
— ¡ A h ! en " E l Correo de P a r í s " , no? 
— A h í mismo, pero en " E l Correo .de P a r í s " , tienda y s e d e r í a . T u escojes el en-
t r e d ó s , el encaje 6 la a p l i c a c i ó n que te guste y d e s p u é s les dices: "de este color 
lo quiero" y en 24 horas lo tienes listo. 
— G r a c i a s y a l l á me voy ahora mismo. A d i ó s . 
-—Adiós . 
<5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , t S D O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R - J C O , P é r e z v C a . . 
« .iCLA CA.SA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
A l i l i ' ! 




míos; y ecn J;? 
I itingue eje'cmt 
iicijes. La ver 
inrióm 
El Turricn, 
rreznu; se ¡e 
es -un daiiMi 
c iWaáráa .at.r 
Qnáiá qitié OTS 1 
Hastia la ¿ 
' s u 
ta ••coit«1i'deraci:e aumento efe 
femenino en la •conourreneia, 
tan significativo ,q:ue nos pare;', 
do elogio para la artista que 
simpatías ptuanta entre su sexo. 
Y no es esto decir aü-e el 
La Hacienda 
interesante publieaeión que 
icuentra en las principales l i -
acafba de remitírsenos por 
te Ta rafa y O o. con Depósi-
Juibá 58. El sumario inípor-
•os dei arroz, al taita, cara, 
ipicales y eáeao, Apicultu-
eMstí'ea, Ganadería, A.vi-
?tc. Además inserta nre-
?spuestas é inforínaciones 
esan á los suscriptores y 
s ^otogra'bados de las ca-
;] Niágara. 
—UBíQÜfc—— 
recibidas por el último vapor en ha 
Moderna Poesía, Obispo .133 y 135, 
casi esquina á Beruaza. 
La décima musa, ¡por Ohnet. 
La Bailarina de Pompeya, por Ba-
Víre Siracusa, por 
Ouien pierde gana, por Capus. 
Alinas fuertes, por Ohnet. 
Bizanzio, Lombard. 
La condesa Aulnoy, por Carette. 
Basi o tía 
homfená'í 
te de to 
La Pastor viene, de Méjico y no obs-
tante lo ingrato que es aquel clima pa-
ra los •cantaiTles, vuelve con todas sus 
facultaides. En Carceleras hizo la la-
bor que tantas veces ap^aidimos; y en 
Estuche de monerías fué ovaci-on-a-da 
justamente por las filigranas de su 
arte en un papel que interpreta á ma-
ravilla. 
Gelebramios su nuevo triunfo. 
Entre Estuche de Monerías y Alma 
de Dios irá hoy el estreno de La, copa 
encantada, zarzuela en un acto, origi-
na 
mi! 
üiiisayase una obra de la a 
tiple Lolita Ramos cuyo, t í tul 
Valle. . . al Monte. 
Uei 
M a r t i 
Anoehe el bello teatro estuvo 
lleno en todas las tandas; con fami-
lias distinguidas en los palcos. El 
entusiasmo del público era deliran-
te, y en eada tanda formaban «ola 
gran número de .personas esperando 
el momento de abrir. 
Las vistas cinematográficas son su-
periores y variadas. La, n iña Pilar-
cita que baila eomo un maestro, es 
el carino del público que la admira 
y la aplaude aunque no le hace re-
petir por no eansarla. porque está 
monísima la 'bella niña. Igualmente 
la bella Monterde se hace estimar 
por sn gracia y sn buen arte en el 
cantó . 
E l gran Toreslsi, cada día más po-
pular recibía una ovación en cada 
nna de las tandas en que apareció. 
E l eelebrado Capilla ganó aplau-
sos á granel. Los Piripit ipis dan 
ganas de aplaudirle á ralbiar porque 
•cada noche inventan algo nuevo que 
¡hace reir más al público. 
Hoy va una selecta función muy 
variada. 
yr Adaur. 
tío Barbasso'ur. por Uchard. 
í'uquesa de Alsantes, Oarette. 
'ocia-iií/mo, por Mermeix. 
Estanques- jvor Droz. 
?ñor -de Fbocas. por Larra ín . 
lOvS-a de Granada, por Romean, 
taraz, por Teuriet. 
bos y Patos, por Bonafoux. 
'aves del Desierto, por La-
una puesta del Sol, por Julio 
El Robinsón de los Alpes, por 
Aunard. 
El Ilombfe del eapnchón, por Au-
nard. 
ü n voLaá.-n en lo^ Hielos, por Gros. 
E l Matador de Leones, por Noir. 
Enciclopedia Española, publicada 
bajo la dreceión de Oplsso. 
Las Artes fotomecánicas. 
Dos Microbios y la Muerte. 
El Radium y La Radiografía. 
Economía Política. 
Tratado de Mcciánica, 2.° Tomo. 
Hipnotismo y ¡Sugestión. 
Los abonos de la tie.rra. 
La telegrafía sin hilos. 
La Apicu 'oderna. 
Los explosivos industriales. 
Astronomía y Navegación. 
Higiene de la primera infancia. 
La Industria de la Luz. 
Vicnl tura y Vinificación. 
Economía Rural. 
Manual de Ebanista y Carpintero. 
Fabricación de Licores. 
Invernada, por J. Bastióos. 
E l Buen Misántropo, por J. Bas-
tinos. 
L» Ciencia y el Hombre, por R. Po-
mos. 
E l Cielo y la Tierra, por R. Pomes. 
iniDito de la d l o i i a 
^ a l ó n A m é r á c a 
Un gran Sa lón : nn gran (teatro: 
mañana oe «a-brlirá al público en Ga-
iiitaojuo, después de lais gnaindies refor-
mas que ba imitrodmcáido leía él Isa nue-
va lemp're&a Argudín-Soriano, forma-
d'a poi' dos pierson,as qnie eintiieiodein 
bi'en cfl. ettsmmito: 
¿Qué camino he de seguir? 
me pregunta una mujer, 
y yo, que soy muy atento, 
al punto le contes té : 
— Tome usted por la derecha 
hasta neptuno, después 
s egu irá hacia arrloa, hasta 
san nicolás , y all í e s . . . 
al l í es donde está, la tienda 
famosa que busca usted, 
¡la filosofía! ¡el á n g e l 
protector de la mujer! 
O'Reillv. Parque Central, San Rafael, 
Galiano, Neptuno, Aguila hasta E l 
Mnnd-o, y después terminarán en ei 
Ateneo. 
Allí cantarán varias piezas de su re-
pertorio, y entre ellas, lindos puntos 
oubanos. 
Es de esperar que obtengan iguales 
triunfos qne en días anteriores. 
E l vals.— 
Caen las notas en t rémula cascada 
de sonidos, arpegios y rumores, 
y ruedan entre ritmos vibradores 
como explos ión de intensa carcajada. 
Resurge ardiente la pas ión callada 
ante el cuadro de luces y colores, 
y es cada risa un hál i to de flores 
y un beso de placer cada mirada. 
Al son de la brilante melodía, 
estalla en convulsiones la a legr ía , 
tiende el Amor su misterioso lazo, 
y en alas de un deliquio que enagena 
junta dos cuerpos con floral cadena 
y une dos almas en perpétuo abrazo. 
Origen de una moda.— 
Sabida es la costumbre ya generali-
zada de llevar el pantalón dividido 
en toda su altura por un intachable 
pliegue muy acentuado. 
Dicha arruga, que hoy es de buen 
tono, en otra época, nada tenía de 
4'smart", n i mucho menos; por el 
contrario, era indicio de una elegan-
cia adquirida, en un establecimiento 
de ropas hechas. Un periódico inglés 
de sastrería, refiere el caso que hizo 
obligatorio él pliegue en el pantalón. 
E l actual rey Eduardo V I I , sien-
do todavía príncipe de Gales, dirigía-
se una vez á las carreras de caballos 
en Godword, vestido de levita negra 
y pantalón claro. 
Antes, el rey había dado un paseo 
á pie, y subía al carruaje, cuando un 
movimiento en falso le echó encima 
el guardalodos y le produjo una man-
cha. No era ya tiempo de volverse 
á palacio. E l prínciipe dijo dos pala-
bras al cochero, el cual detuvo los 
caballas y paró el coche delante de los 
suntuosos escaparates de un bazar de 
novedades. 
Apeóse el príncipe, y eclipsóse un 
momento, tras del cual reapareció con 
un soberbio pantalón de 30 pesetas, 
cada una de cuyas piernas surcaba 
de arriba á abajo el tradicional plie-
gue de las ropas hechas. E n las ca-
rreras fué sumamente notada, comen-
tada y meditada aquella innovación 
atrevida. A l día siguiente, en Lon-
dres, tenía su "pl iegue" en el panta-
lón toda la gente mundana. 
E l mismo príncipe de Gales conclu-
yó por adoptarlo. 
¡ l a e n ^nsto!— 
Eres tú gachí preciosa 
lo que más quiero en la tierra. 
(Descartando por supuesto 
los cigarros de La E-minencia) 
F r o n t ó n Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que sê  jugarán 
el sá.bado catorce, á las ocho He la no-
che, en el F ron tón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partidoj no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
M sábado 14 h a b r á función extra-
ordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus lo-eallidades basta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 12 de Marzo de 1908. 
E l Administrador. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarauela. 
Punción por tandas. 
A las ocho: Estuche de 'monerías 
A las nueve:% estreno de la 
zuela La copa encantada. 
A las die»: Alma de Dios, 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. {¡V-
presa Adot y Compañía. 
Función, por tandas desde las sie. 
te en adelante y los domingos mati 
nées. 
Bailes y couplets por la Coralito , 
la Argelina, la bella Monterde y u 
niña Pilarcita. Ejercicios por el rey 
del alambre Mr. Carf ieux y el t r a f f l 
formista Toresky. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—F^u. 
ción por tandas y los domingos nia-i 
tinées. 
Bailes y couplets por la Serrana la 
' Sevillana, el duetto Reseda-Perretti 
¡ la Bella Españolia, Luisa Marqués' 
Miguel Morales, Los Ires Luciferes 
y la notable pareja de bailes ameri-
canos. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Napoleón. 
A las nueve: La Princesa Berenicn 
A las diez: exhibición de vistas ci-
I nematográficas. 
Couplets por Li l lya de Neasy. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y domingos. 
• Habrá Montaña Rusa.—Ruleta Hu-, 
mana.—Cinematógrafo. — Palacio da 
los monos. — Templo de la risa.— 
Mobilis in mobilis.—Carrousel. — Es-1 
trolla giratoria. — Exposición Impe-
rial.—Tiro al blanco.—Bolos america-
nos, franceses y españoles.—Palacio 
¡ del centavo.—Fotografía del minuto 
—Congreso Zoológico. 
SALÓN, TEATRO NEPTUNO.— 
Neptimo y Galiano.—Cinematógrav 
fo y Variedades. 
SALÓN INVERNAL.— 
San Rafael número 1. Gran Kines-, 
tocopio parlante.—Punción por tan-
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de ios aJLmiaicemets de ropa v siederíai 
L A CASA GRANDE, mi " precioso 
cemitrio d)e mesa -con su neiloj, tocó á 
k sieñoma Isiabel Predlra. Revifegige-i 
do pómetno 46. Habama. 
J f T A T n 
M E S A D E C A R A M B O L A S se vende 6 se 
alquila una en Be lascoa ín número 15. , 
3787 2t-l8-2m-13-i 
TEATRO M E T Í 
G U A T E O T A N D A S . 
Vistas nuevas todos los dias,—Bailes y c.> 
plets por la bella Monterde y Pilarcita.—L 
Piripitipes y Toresky 
C a m i s a b u e n a e n exceso , 
y á m i c u e r p o b i e n l e p e g a 
n o m e e x p l i c o q u e e n u i r p e s o , 
l a h a g a n e n " L a M i e s de V e g a . " 
O'Bei l ly 4 0 esquina á Aguiar . 
Tejidos y sede r í a de J o s é Bilbao. 
c 905 8_f¡ 
Entrada 10 cts. Tertulia 5 cts 
Los Trovadores Gallegos.— 
Esta nocJhe harán varias visitas los 
•tan justamente eelobrados Trovadores. 
A las ocho saldrán dei Centro Ga-
llego, por Prado, Obispo. Mercaderes, 
e n c a s i o n 
P i e z a s d e n a n s ú b l a n c o c o n 2 2 v a r a s á 
A l e m a n i s c o , h i l o , f r a h j a , c o l o r á 3 0 c t s . 
S e r v i l l e t a s d e h i l o , c o l o r y b l a n c a s á 6 0 
c e n t a v o s . 
V I E R N E S Y S A B A D O S M 
I S L A D E C U B A " 
c 971 
5 5 , M O M T F i 5 5 
L O S J U E V E S S E L L O S D O B L E S . 
1-13 
L a mejor y m á s sencilla ds aplicar. 
D e v e n t a : e n i a s p r í n o i p a í e s f a r m a c i a s y s ^ J e p í ^ s . 
Depósito: Peluquería LA. 0 B Ñ T É A . L , A;iaiar y Obrapu. 
• U i t28—il Mz 
E S P E C T A G O L U S 
TEATRO NACIONAL.— 
No hay función. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
E l Trío Sola, la pareja Ash, las 
ciclistas Franz Cogswell and Franz, 
la Bella Oterito, Bushrick y Barton, 




G R A N B X Í T O 
De l notable Duetto escén t r i co cómi-
co italiano: 
R E S E D A P E R R E T T I 
DR. HERNANDO SE6Ü 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eií íermednde» del Pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para eufermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
S de la mañana. 
C. 771 26-IMJ! 
A L B E R T O M A R 1 L L 
ABOGADO Y N O T A R I O 
De 10 ft I I y de 2 A 4 tarde. 
Habana 5>S. — Ilabnun 
2128 26-10 
ta 
L o efeetnamos gra t i s todos l | | 
dias no festivos de 8 a. m , á 8 p | 
m . en nues t ro gabinete de OF--
T I C A r ec i en t emen te instalado, 
do t ado de aparatos modernos y 
con persona l competen te . 
I ? . G o n z á l e z y Ca. 
ópticos. 
E L A L M E N D A R E S 
OUISPO 54 
F á b r i c a d e L e n t e s » 
C. 898 alt. lSt-5Mz, | 
de mn GÜILLi 
I m s c í o í s n c s a . -
d a s s e m i n a i e s - ' - E s t e - : 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S r 
f i l i s v H e r n i a s o o u e m 
b r a d u r a s . 
Consultas ae l l a 1 y do J a S 
4¿i ÚAJftA JíA. * y 
FILTRO " B E O W N L O I T 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locería»», 
Droguer ías , Farmacias y ferreter ías . ^ 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba' 
H E R M A N N S C H U R H O P F & Co. Ltd . 
0,o Birmingba 
Knfermeclades de Señoras. — Vías Urina-
rias .—Cirujía en general.—Consultas de lí' 
a 2—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
c. 780 ae-ma 
Ilepresontante cti la Habana 
Mercaderas, lo, alros. 2793 
p Kam 
78-21 F 
Im^rent» y ICHtercutíoia 
dei D I A 111 O D K ti A M A K 
Teaientc fley y l'rado. 
